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¿MAURA POR L O S ALIADOS? 
Î os conceptos expuestos por el señor 
•Maura acerca de la política internacional 
su reciente discurso, han sugerido á 
n un0S colegas la creencia de que existe 
ipjia unanimidad acerca de tan vitalísi-
ma eUestión entre todos los políticos de 
ios partidos dinásticos. 
Se ha llegado hasta señalar á este res-
eto una perfecta identidad entre el cri-
terio del Sr. Maura y el del conde de 
üomanones, cuyas simpatías por lá causa 
de los aliados son bien conocidas; y recu-
rriendo luego á una de las habilidades 
políticas al uso, so ha pretendido colocar 
en actitudes antagónicas al Sr. Maura y 
i las masas que acaudilla, que, en general, 
ente el coníiicto europeo, sienten afecto y 
simpatía por Alemania. 
Tales apreciaciones las creemos muy 
distantes de la exactitud. 
Porque importa consignar, en primer 
término, que la actuación del Sr. Maura 
y la de los demás gobernantes españoles, 
al negociar Tratados con las potencias eu-
ropeas, ha sido muy diversa. 
Todos sabemos que en el Tratado fran-
co-español de 1912 quedaron olvidados y 
desconocidos derechos que en anteriores 
Convenioai se habían reconocido á España 
en Marraevíos. 
A la actitud desconsiderada y ofensiva 
Qe Caillaux, que hablaba de manejar ú 
los españoles á latigazos, el Gobierno es-
pañol parecía contestar con claras señales 
de debilidad é impotencia. 
El Sr. Manra, por el contrario, en el 
año 1907—lo dijo él en su discurso—pre-
firió no llegar' á una inteligencia con 
Francia antes qaae consentir en que Tán-
ger quedase fuera de la zona española en 
Marruecos. Y para los que ^ juzgamos 
opuestos los intereses internacionales de 
España á los de Francia é Inglaterra y 
eonsecuentemente reputamos erróneo y 
perjudicial que nuestra nación marche 
del brazo con ellas, es esencial diferencia 
la que media entre gobernantes que dé-
bilmente ceden á presiones de esos funes-
tos amigos y los que, á ,sus pretensiones 
abusivas, oponen una irreductible resis-
tencia. 
Ante el conflicto europeo tampoco es 
Idéntica la actitud del Sr. Maura á la del 
presidente del Consejo. No basta á afir-
snar esa identidad el hecho de ser ambos 
¡defensores de la neutralidad de España . 
"Eso de i r á las hostilidades no es una 
política, es una perogmllada"—decía el 
Sr. Maura el pasado miércoles. 
T añad ía : "La política de neutralidad 
pieza de '.ahí para adelante, para pre-
servar los intereses de España , enorme, 
inminente, grawísimainente conmovidos y 
5m«aazados por el conflicto europeo." 
g Serán precisos largos razonamientos 
que demuestren* cuánto hay de censura 
en esas palabras para la conducta seguida 
|íor el actual Gobierno? 
Reiteradamente, recogiendo con otros 
eolegas los juicios y las protestas de la 
«ypinión pública, hemes señalado el aban-
dono y flaqueza del Gobierne* del señor 
en el mantenimiento de nuestra neu-
tralidad y en la defensa de nuestros inte-
reses, perjudicados por las salpicaduras 
del coníiicto europeo. 
Mas vayamos ai punto principal. 
¿ E l Sr. Maura ha desautorizado todo 
intento de cambiar los derroteros hasta 
ahora seguidos por España en el mundo 
internacional ? 
¿ H a y oposicién entre la tesis expuesta 
por él y la simpatía que actualmente ins-
pira Alemania á los mauristas y, en ge-
neral, á las derechas todas ? 
A nuestro juicio, no. 
E l Sr. Maura no ha mostrado entusias-
mos francóíilos, como el conde de Roma-
nones y los políticos más allegados al 
conde de Romanones; y ha reputado na-
tural y legítimo que haya en España 
quien crea que puede convenirnos "otro 
género de conexiones". 
Solamente ha exigido, como requisito 
previo á ese cambio de postura, que Es-
paña se ponga "en condiciones de poder 
elegir, que integre su p'ena personalidad, 
que vigorice su albedrío"; y como nada de 
esto se ha hecho, el Sr. Maura entiend: 
que, como hombre de gobierno, aceptando 
una necesidad impuesta por las circuns-
tancias, no pudo hacer otra cosa que lo 
que hizo: mantener á España en cordial 
inteligencia con Inglaterra y Francia. 
Es decir: unión con ambas naciones, no 
porque en ella se basen los ideales inter-
nacionales de España, sino porque las 
circunstancias del momento no permit ían 
ni permiten otra cosa. 
E l más entusiasta germanófilo no podrá 
oponer á este criterio el de una alianza 
entre Alemania y España, concertada de 
improviso. 
Dada la situación actual de nuestras 
fuerzas navales y de la defensa de nues-
tras costas, es evidente que de habernos 
visto lanzados á la guerra europea en 
causa común con Alemania y Austria, 
España hubiera sido la primera víctima 
de la guerra. 
Es una verdad amarga, pero tan sabida, 
que ninguna razón impone el silencio, que 
no tenemos resistencia efectiva que opo-
ner á una escuadra poderosa que bombar-
dee nuestras costas. 
Los que juzgamos que por razones geo-
gráficas é históricas nuestros intereses son 
incompatibles con los de Francia é Ingla-
terra, los que creemos que hallaríamos 
notable beneficio en una alianza con las 
naciones centrales, no somos tan insen-
satos que deseemos esa- alianza sin contar 
antes con los medios y condiciones indis-
pensables que nos aseguren las ventajas 
apetecidas y nos libren de los riesgos de 
tan transcendental cambio, 
Y en este criterio no halló el Sr. Maura 
error grave n i oposición al sustentado 
por él. 
Conste, pues, que n i existe la unanimi-
dad de pareceres en cuestiones interna-
cionales que apuntan los periódicos á que 
al principio nos referíamos, ni hay opo-
sición alguna entre el Sr. Maura y los 
que le siguen ó con él simpatizan y con-
vienen en otras materias» 
1—'¡Oh, amigo mío! 5París no es conocido! 
Enlutado y triste, se ha operado en él una 
reacción enérgica! Prodaec la impresión en 
cuantos vivimos su vida de otro tiemipo, vida 
de placeres y de frivolismos sensuales, de una 
espléndida y alocada cortesana que se refugia 
en el ascetismo cuando el arrepentimiento la 
purifica y la eonobleea... Aquel París siba-j 
rita, escandaloso en el derroche y en la crá- | 
pula, prosternado ante el ídolo del placer,! 
materializado hasta los tuétanos... ¡es hoy | 
•élo un recuerdo! La gran ciudad permanece ' 
ahora silenciosa y á obscuras, ensimismada, i 
con los ojos implorantes puestos en el cielo i 
más que en la tierra... 
A París alcanzan, ¡cómo no!, los horro-
res de la eatíástrofe. E-l hambre ha asomado 
su rostro amenazador. Miles y miles de t'am:-
lias no pueden abonar los alquileres dé sus 
modestísimas viviendas. ¡He aquí otro pro-
blema tremendo! Esas familias tienen los hi-
jos, los hermanos, los padres, en las trincha-
ras. Falta el sueldo, el jornal que era oí sos-
tén de aquellas gentes: falta trabajo, no hay 
ingresos ni manera de conseguirlos. Miles y 
miles de hogares se han despeñado de golpe 
en el abismo de la miseria más espair.osa, 
miseria más triste todavía con las amarga-
ras de Ja viudez ó de la orfandad... Los ca-
seros exigen el pago á los inquilinos, pero los 
inquilinos no pueden pagar y el Gobierno es-r 
íudia, medita una solución que, por otra 
parte, ha de ser inmediata... Se ha pensado 
en conceder á esos inquilinos desgraciados un 
crédito de seis meses, de un año... Se les ha 
propuesto á los caseros que hagan una pa-
triótica reducción, pero los caseros de París 
contestan que les es imposible, porque se ave-
cinan enormes tributos que gravitarán prin-
cipalmente sobre la riqueza inmueble. 
Y M. Fournier hace una ,pausa. Al cabo 
nos dice muy emocionado: 
1—'¡Qué brutal es la guerra! 
•—>¡Qué brutal y... qué absurda!—añadi-
mos nosotros. 
CtrURO VARGAS 
los ingleses les hace ver las cosas del co-
lor que más puede ofendernos... Lo cual 
podrá ser insufrible, pero extraño no. 
E l año 60 no fuimos á Tánger porque 
sé lo prohibió á O'Donnell Inglaterra, 
inutilizando así los dispendios en sangre 
y dineros de una campaña tan estéril 
como gloriosa. 
Los intereses de Inglaterra y de Fran-
cia son antagónicos de los de España. N i 
al tiránico marinismo de Inglaterra con-
viene que una nación, como la nuestra, 
atlántica y mediterránea sea fuerte, n i 
á Francia aprovecharía confinar por los 
Pirineos con una potencia poderosa. De 
ahí que, de acuerdo con Francia é Ingla-
terra, sea insano pretender ó esperar nada 
ni i r sino á la catástrofe. 
Corren horas en que las simpatías de 
España parece habían de procurarse por 
ingleses y franceses, y, sin embargo, no 
sólo oponen presurosa y airadamente una 
barrera á los sueños nacionales, sino que 
se expresan con palabras despreciadoras 
y enemigas. 
Una vez más nos confirmamos en la gor-
man o.fi lia. E l anglo-francofílismo no se 
comprende más qne aliado con el desco-
nocimiento de la realidad ó con la ausen-
cia del más elemental patriotismo. 
-Q-
EN T E R C E R A PLANA» 
Por tierras de Falencia. 
"Míseres, pero honrados". 
LO DE TANGER 
G A R I T E R A 
•CHARLAS GUERRERAS • | | 
Sebo por teléfono nuestro amigo lEbrique 
ÍWnrier—, iQtdexe usted qoe tomemos el té 
a* el Solace esta tarde y hablemos de la 
*-%A qaé hora?—jpregtmtasoos. 
MA. las eineo, si á usted le place. 
£„' <—re; 
Monsieur Foarmer acode prmtnal á la cita-
Correeto, sobriamente elegante, lace en la so-
¡kpa de su americana de dos filas una gar-
denia, que entona coa el monóculo y con los 
víveos botines de 'botonadura nacarada. Mon-
^eor Fournier se despoja del sobretodo gris 
Perla entallado y de su flexible de castor, que 
tace juego con el gabán, 
—'¿Qué impresiones trae usted de la capi-
l^-l de Francia?—le decimos una vez <cambia-
aos los correspondientes saludos. 
' ftína impresión de cansancio, de verda-
dera fatiga, amigo mío--,. ¡La guerra se pro-
longa mucho, y Francia, que no siente el des-
aliento, nota, sin embargo, la progresiva de-
bilidad, consecuencia de esa sangría suelta U , 
i—Sin embargo—interrumpimos nosotros—, 
'os periódicos franceses repiten lo contrario 
y aseguran 
Fournier sonríe tristemente, y sin de-
jarnos concluir la frase, nos responde: 
La Prensa cumple con su deber, con un 
^Krado deber patriótico, al levantar el espí-
ritu de Francia con una serie de vibrantes j 
^timistas arengas... Pero no ca±)e duda de 
^ los iieekos, esa maza de Fraga que pul-
Veriza todas las fantasías, se imponen á la 
C0Deieneia nacional... Un caso reciente lo de-
^ s t r a así. Aludo á la toma de Constantino-
P .̂ El fracaso inocultable de Inglaterra en 
a cOQ<iuista de los Dardanelos ha producido 
^ París una doioros»sima impresión que ¡ has-
'a ¿¡isaia Prensa no ha podido enmascarar 
RRAISICIA ROR DEIMTRO 
en absoluto! Alfredo Cap«s, en Le Fígaro, 
hubo de reflejar sinceramente las amarguras 
de este nuevo desengaño, de esta nueva espe-
Y no es que Francia 
, no: es que el precio de 
esa victoria va ya siendo demasiado excesivo..o 
'—El númex© de bajas debe de ser enorme 
á estas horas. 
•—1¡ Aterrador, sencillamente J—nos contesta 
M, Fournier—. Francia está convertida en un 
inmenso hospital de sangre. Como ha dicho 
gráficamente uno de nuestros grandes litera-
tos: "no es esto una campaña dura, sino la 
siega de una generación'3. 
Y escuso de decirle á usted las repercu-
siones espantosas que este desastre tiene 
en la vida económica de Francia. Es una se-
rie de problemas gravísimos planteados ai 
margen de esa hecatombe, á la que no se le 
ve fin. Por ejemplo, en los campos, ¿quién 
hará la mermada y próxima recolección? ¿De 
dónde sacar hambres que (Francia no posee 
para esas faenas agrícolas á ¡plazo fijo y ab-
solutamente necesarias?1-.. 
—Pero ¿es que, en efeoto, Francia ¡ha ago-
tado sus reservas en hombres? 
—¡Por desgracia, es así!... Yo he recorri-
do multitud de pueblecitos y de aldeas, y 
sólo he hallado mujeres, niños, viejos é invá-
lidos. La Francia útil está en las trincheras, 
en los hospitales y... en el sepulcro. De aquí el 
gran aprieto en que se ve el Gobierno para 
contestar á los labradores que se han dirigido 
á él recientemente, exponiéndole la falta de 
brazos para las faenas agrícolas y el desastre 
que se columbra en un porvenir bien próxi-
mo si la totalidad de las cosechas se pierde y 
el hambre colabora de un modo decisivo con 
la metralla de los prusianos... 
—i¿Y cómo refleja París esa situación an-
gustiosa por que atraviesa Francia en estos 
La P^nsg oliggr contra Esnsfjg. 
Los periódicos franceses é ingleses co-
mienzan á ocuparse de la aspiración es-
pañola á la posesión de Tánger. 
La Depeche Marocaine, Le Journal des 
Debats y The .Times han tratado del 
asunto... con la estvno, y cariño que siem-
pre han puesto franceses é ingleses al re-
ferirse á nosotros. 
Le Journal des Dehats escribe esta pe-
tulancia é injusticia á la par: 
" E n los tiempos en que las conquistas 
de territorios- ó de influencia se pa-gan 
eon los más cruentos sacrificios, parecerá 
mal que las corrientes de opinión pue-
dan obtener aquí lo que terribles gastos 
de vidas humanas consiguen penosamen-
te en otras partes." 
¡ H e allí borradas de i m plumazo igno 
rante y malévolo todos los sangriento--
sacrificios que hemos hecho en el Norte 
de Africa desde los días de Cisneros has-
ta hoy; y aun los de ocho siglos de re-
conquista, cuyo complemento sería la po-
sesión del N . y NO. de Marruecos! 
A ú n son más intolerables los comenta-
rios de The Times t 
" E l texto completo del discurso de Ro-
manones, -en el que éste insiste sobre la 
necesidad de que Tánger sea una pose-
sión española, ha sido recibido aquí el 21 
de Abr i l , y es objeto de numerosos co-
mentarios. Independientemente del hecho 
de que el Gobierno español ha negociado 
el estatuto internacional de Tánger, exis-
ten numerosas razones estratégicas, polí-
ticas y económicas, por las cuales esta 
ciudad no puede ser una ciudad de Es-
paña. 
Tánger está en l a aurora de su prospe-
ridad, que debe á las promesas definidas 
de internaeionalización. No se le puede 
constreñir á un estado de parálisis pare-
cido al de Tetuán ó al de otras ciudades 
moras de la zona de ocupación española. 
Las tribus que combaten contra España 
har ían la guerra en la zona internacional 
y pacífica hoy. Tánger, semejante á Te-
tuán, sería hallarse en un estado de sitio, 
sin seguridad, más allá de sus antiguas 
murallas, y se le podría cortar todo apro-
visionamiento y socorro procedente de vía 
terrestre. La cesión de Tánger á España 
significa su muerte." 
"Resulta, que la mejor solución frente 
á la tendencia creciente en España de 
tomar por un medio ó por otro dicha ciu-
dad, sería la inmediata firma por los Go-
biernos inglés, francés y español del esta-
tuto internacional de Tánger, últimamen-
te negociado en Madrid y aceptado por 
estas tres potencias. Podría declararse 
que el estatuto no entrar ía en vigor s in j 
al fin de la guerra, si esto se consideraba 
ventajoso." 
En los tres párrafos eopiadoa se nos 
niega Tánger por incapacidad, porque 
Tánger comienza á florecer, y de venir á 
manos nuestras caería en la parálisis y 
en la anarquía, como Tetuán. . . 
La. realidad es la contraria: Tetuán y 
la zona hispana toda están en guerra 
más ó menos cruda por la internaliza-
ción de Tánger, pero la benevoloncia de 
SERVICTO^KI,EnnAFrCO 
L-a campaña contra el alcalde. 
BARCELONA 27. 
Los elementos radicales se hallan dispues-
íus á proseguir su iniciada campaña contra 
el alcalde, que, según dicen, dejó trazada en 
sus líneas el Sr. Lerroux antes de marchar 
de Barcelona. 
En todos los Círculos radicales de los dis-
tritos se celebrarán durante la semana di-
versos actos, qüe tendrán el carácter de pre-
paratorios de un mitin, que se celebrará el 
doteingo, bajo la prceidencia de Lerroux. 
La opinión más general es la de que este 
mitin no llegará á verificarse. 
Explosión en una mina. 
BAUCSLONA 27. 
iEn una mina del término municipal de 'Cap-
delM ha hecho explosión un cartuaho de di-
namita. 
Resaltaron grav'sim agente heridos el inge-
niero-director, D. Antonio Rovizza, de nacio-
nalidad italiana, y cinco obreros. 
Uno falleció á consecuencia de las heridas. 
Iluelga solucionada» 
BARCELONA 27. 
Se ha solucionado satisfactoiriainente eí con-
flicto planteado por la buclga c\c alboñiles ern-
pleadcs en la construcción de pabellones para 
pasajeros, en el puerto. 
Los metalúrgicos. t - - . 
BARCRLOXA 27. 
"El Sindicato de obreros metalúrgicos ha 
presentado á los patronos unas bases amena-
zando con la huelga de nó ser aceptadas. 
En estas bases so establece un jornal mí-
nimo, una jornada de trabajo y el cobro se-
manal de los jornales en vez de q¡uineenai. 
Bi.sgusto contra el Gobierno. 
BARCELONA 27. 
'Es sroneral el disgusto que hay contra la 
posibilidad de que el Gobierno rúente la di-
misión del alcalde, pues en las circunstancias 
actuales constituiría una vergonzosa destitu-
ción. 
El disgusto no se oculta en ninguna parte, 
ni aun en el Centro ^lonárquico-conservador. 
Hoinfaiaje á Sarda y Salvany. 
BARCELONA 27. 
TJnn de estos días quedará nombrada la 
Comisión que ba de organizar el homenaje 
que se ba de tributar al Sr. Sard-á Salvany, 
con motivo de la celebración de sus bodas de 
oro con el sacerdocio. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A C O M Ü N I O D O S O F I C I A L E S 
¿5vYpresJLos^jaust^ 
Cárpatos y hacen prisioneros á 1.000 rusos. 
Mal día el de ayer para los aliados. 
i \o nos dieron noticia alguna relativa 
al desembarco de sus tropas en la pen-
ínsula de Gallipoli, y este silencio casi 
equivalía á la confesión de un fracaso. 
E n efecto: el Cuartel general alemán 
comunica que los turcos han batido á las 
tropas aliadas que desembarcaron en la 
península de Gallipoli, y las han obligado 
á volver á sus buques. 
Las operaciones de los aliados en los 
Dardanelos van logrando por tienda mal 
éxito, idéntico al que tu/vieron por mar. 
E n la región de Ypres continúa vio-
lentamente la lucha. 
Los ingleses conf iesan que sus enemi-
gos se lian apoderado de la población de 
San Ju l i án . 
E n los Cárpatos los austríacos se han 
apoderado de otra importante posición 
que ocupaban los soldados rusos. 
M i l de éstos lian quedado prisioneros. 
Un submarino austríaco ha torpedea-
do al aco-razado francés León G-ambetta. 
Forte de la tripulación logró salvarse. 
Ü üi JilViHL llolii! 
Hoy miércoles, á las seis en punto 
de la tarde, celebrará su. reunión se-
manal el Prim,er Círculo de Estu-
dios de la A . C. N . de J . P., en el 
salón de E L DEBATE (Desengaño, 12). 
^EI^iieb!oJ/asco", de Bilbao. 
De un interesante ar t ículo de nuestro qu«_ 
rido colega " E l Pueblo Vasco", de Bilbao, 
publicamos los siguientes pá r ra fos : 
"Haiy en «1 discurso del Sr. Maura un 
punto capital, sobre el <!ue reelamamois la 
meditajción serena de todos aquedlos á 
quienes particularmente afecta. 
Maura ha llamado á las derechas para 
una labor que—como dice EL. DiSBATE— 
es urgente y previa ?ara los católicos. Ha 
beobo el llamamiento proc-lamiarudo su fe 
e a t ó l k a , su concepto católico de la Patria, 
•la completa v'isi-ón del programa conserva-
dor, que responde al r&petl'do sentir de 
aquel impor tan t í s imo sector de 1» política 
española. 
Por estas dos razones, los partidos ca-
tólicos extremos b a r á n muy bien en res. 
pojKler á, su llamamiento a l iándose , como 
lo preconiza BL. DiEBATE. en uniones 6 
intebVencias •con los «mauristas, iy los ca tó -
licos de acción que son falange en las ac-
tuales huestes de Maura, h a r á n bien en 
promover junto á, él la gran cruzada de 
la regeneración fle la Patria y de la defen-
sa legal de sus aspiraciones y de sus sen-
timientos religiosos. 
Maura ba bablado como un eensor de 
las costumbres polí t icas, como un após to l 
de la c iudadanía , pero ha hablado también 
como hombre de gobierno. Por eso, en, la 
gran lucha de dereobas é laquierdas en 
que ve dividida á nuestra sociedad, al po-
nerse del lado de las primeras, no puede 
menos de entender que la batalla ha de li. 
brarse en. el terreno legal, no en el de la 
violencia y la a n a r q u í a . " 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
S E R V I C I O . :R-vr)?0T?Ii?$ílA"<?? 
INTBXTO FRUSTRADO. LOS ALIADOS 
P I E R D E N UN aXXRPEDERO Y SU, 
EREN A V E R I A S GRAVES BN ' 
O'IRO. DEJAN E N POüKER 
D E LOS TURCOS 400 
MUERTOS Y 200 
F R Í S I O N E R O S 
NORDEICH 27. 
Comunican de Constantinopla que los 
aliados intentaron desembarcar tropas en 
cuatro diferentes puntos de la costa oc-
cidental de la península de Gallipoli. 
Cerca de Feke Burung los turcos, en 
una. carga á la bayoneta, obligaron á su 
adversario á embarcar de nuevo. 
Cerca de An-Burun los aliados tuvie-
ron que emprender la retirada. 
Una parte de estas fuerzas fué forja-
da á retirarse precipitadamente á bordo 
de los buques de guerra. 
Los turcos continuaron hoy con éxito 
sus ataques en todos los puntes de des-
embarco. 
Durante la lucha la flota de los aliados 
se acercó al Estrecho, viéndose obligada 
á retirarse por el fuego de la Arti l lería 
turca. 
Hundióse nn torpedero de los aliados 
mientras otro tuvo que ser remolcado á 
Tenedos después de haber sufrido gran-
des averías. 
Hoy los aliados no emprendieron nin-
gún ataque contra los Dardanelos. 
A l retirarse ante el empuje de los tur-
cos, los aliados dejaron 400 muertos en 
el campo. 
Los turcos hicieron también 200 p r i -
sioneros, encontrándose entre ellos un 
destacamento de musulmanes franceses, 
que luchan ahora al lado de los turcos. 
E n otros sitios fueron hechos prisio-
neros cierto número de ingleses y aus-
tralianos, entre ellos un capi tán y un te-
niente. 
Ju l i án después de encarnizada resisten-
cia por nuestra parte. 
A l Este de Ypres rechazamos furiosos 
ataques, haciendo algunos oficiales y sol-
dados prisioneros. 
Durante los combates de estos tres días, 
las pérdidas de los alemanes son muy ele-
vadas; también las nuestras son muy-
fuertes. 
Uno de miestros aviadores ha bombar-
deado la estación de Constrai, destruyen-
do un empalme. 
AVUÜORES 1GIES 
S E R V T ^ O ^ T E I J G R A f ^ C t í 
LONDRES 27. 
Durante un vuelo efectuado ayer sobre 
Caishot, cerca de Southampton, han caí-
do á tierra, matándose, los tripulantes de 
un hidroavión británico. 
U R E C L U T A V O L Ü N T f l R I J l 
E N 6RSN B R E T A Ñ A Y E N l 
K E R V I C T O TETJRGBATICO 
LONDRES 27. 
Ahora se nota un impulso en el reelu-
¡tamiento de voluntarios de toda Inglate-
rra, y principalmente de Londres. 
E n el Canadá, y á consecuencia del 
comportamiento de las tropas en Ypres, 
también trabajan con más eficacia las 
oficinas de reclutamiento. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 27. 
Continúa violento combate al Noroeste 
de Ypres. 
L a situación en general, no ha cambia-
do, aunque los alemanes, aprovechando 
la debilidad momentánea de nuestra lí-
nea, se han apoderado del ptieMo de San 
EL "LEON GAMBETTÁ", A PIQUE 
SEKVICIO^RADmTCI^R^CO 
NORDEICH 27. 
Según informes de Brmdisi , el crucero 
acorazado francés León Gambetta ha sido 
torpedeado anoche por un submarino aus-
tro-húngaro, cuando navegaba á unas 20 
millas del cabo de Santa María de Leur-
ea. F u é salvada solo una parte de la t r i -
pulación. 
E l León Gambetta desplazaba 12.600 
toneladas: sus máquinas tenían 30.000 
HP., dando una velocidad máxima de 23 
millas. 
E l armamento principal se componía 
de cuatro cañones de 19,4 centímetros; 
16 de 16,4 centímetros, y 27 de 4,7 cen-
tímetros 
jí^ué construido en Brest el año 1901. y 
su coste fué de 1.177.687 libras esterli-
nas. 
Sus características eran 476 pies de es-
lora, 70 y l j 4 de manga y 26 y 1 ¡2 de 
puntal. 
El León Gambetta era el buque tipo del 
grupo formado por el Jvles- Ferry, cons-
truido en Agosto de 1903, y el Víctor 
Hugo, que lo fué en Marzo de 1904. 
.PARÍS 27, 
Comunicado oficial de las quince: 
Nada que añadir al comunicado de ano-
che, salvo la fortificación de los puntos 
tomados y la continuación de nuestn ^ 
progresos, tanto al Norte de Ypres como 
al Sur de los altos del Mosa.' 
La. cumbre del Hartmannswiler Kopf, 
que nos había sido cogida ayer mañana, 
ha sido recuperada por nuestras tropas 
durante la tarde de ayer. 
Hicimos numerosos prisioneros. 
S E R V I C I O T E ^ K G R A F I C O 
PETROGRADO 27. 
E l día 25 de! actual un crucero alemán 
ha bombardeado, sin éxito, dos aldeas del 
l i toral de Polanghe. 
E l mismo d ía un Zeppelin ha arrojado 
varias bombas sobre Belosto, no causando 
ninguna víctima. 
E n los Cárpatos rechazamos todos los 
ataques del enemigo en las alturas cerca 
de Cien, en dirección á Stryj . 
E l combate encarnizado conünúa aún . 
La flota del mar Negro ha bombardea-
de los fuertes del Bosforo, siendo contes-
tada por un acorazado turco, aunque i n -
fructuosamente. 
V S TELEGRAMA D E NUESTRO 
EMBAJADOR ESÍ P A R Í S 
El presidente del Círculo de la Unión iMer-
cantil -ha recibido el signierrte telegrama del 
Ministerio de Estado, procedente de nuestaa 
Embajada en París: 
"¡Me dicen de Negocios Extranjeros que este 
Gobierno está dispuesto autorizar libre trán-
sito entre Italia y España siguientes pro-
ductos químicos: colores de anilinas, áeid» 
oxáüco y sales, ácido fórmico, metabisnlSta 
de potasa, betanaftol, carbonato de potasa, 
hidrosulfito de sosa é índigo; pero que no 
siendo posible conceder autorización perma-
nente es aeoesatio que Gobierno S. M . iudiqae 
M'érvoles 28. ds Abril de 1915. 
MADRID. Año V. Núm. f , ^ 
nombre de los industriales españoles en fa- E l submarino se había quedado á 250 
•or de quienes se solicita la autorización, caá- metros de distancia y no dificultaba el sai 
tidades de euda producto que cada uno de vamento. 
«llus desea importar y garantice, finalmente, Resulta, pues, que el relato del Times 
que ni estos producios ni BUS derivados serán es una calumilia< 
«Aponados de España, á no ser con destino * _ 
á Francia ó pa.'ses aliados. Todas las expe-| 0 
t r r ^ t r r p ^ T ^ ' E i MIEDO A LOS_SUBMARINCS 
En cuanto á prescindir del pago de derechos ; 
de Aduana en el puerto neutral de trán-
sito, dice que el decreto no prevé excepción 
alguna y que, por lo tanto, no le es posi-
ble acceder á lo solicitado n i siquiera con ca-
rácter excepcional.—Faííterro.' 
COMUNICADO OFIC Al 
DEL 
S K n V l C I O RAD1 O T M J E G R / F I C O 
NORDEICH 27. 
E l Oran Cuartel general alemán dm» 
del frente occidental de la guerra que al 
leerte y Nordeste de Ypres fracasaron 
los ataques de los ingleses con elevadísi-
mas bajas para ellos. 
E n las luchas habidas cerca de Ypres 
durante los últimos días los alemanes se 
apoderaron también de 50 ametrallado-
ras. 
E l pueblo de Poperingher, importante 
empalme ferroviario y centro de etapas, 
situado á unos 10 kilómetros al Oeste de 
Ypres, ha sido bombardeado con visible 
éxito por los alemanes. 
E n el bosque de las Argonas fué recha-
zado un ataque nocturno francés. 
También fracasaron con grandes bajas 
los ataques emprendidos por éstos en el 
bosque de Ailly, cerca de Combres. 
E n una lucha nocturna cuerpo á cuer-
po, entablada en el bosque de Le Pretre, 
los alemanes avanzaron con éxito. 
E n el frente oriental no ha variado la 
situación. 
DI 
Bjntvrcto T R L E O R A F F C O 
E X G R E C I A 
ATENAS 27. 
E l Ministerio de la Guerra va á llamar á 
filas á los reservistas de los años 91 á 94, 
ambos inclusive, que en virtud de reconoci-
miento, sean declarados ap-tos para el ser-
vicio militar. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
INSUBORDINACION DE LOS 
TKLPULANTES DE UN BUQUE 
CORUÑA 27. 
Al hacerse á la mar el vapor italiano 
María ticotto, que ha estado aquí repa-
rando averías y tenía orden de ir á Car-
difl para tomar carbón, la tripulación se 
insubordinó, pidiendo ser desembarcada 
y negándose á prestar servicio ante el 
temor de ser torpedeados por los subma-
rinos durante la travesía, y por creer que 
la guerra entre Italia y Alemania esta-
llaría rápidamente. 
E l capitán del buque, impotente para 
dominar la rebelión, hizo venir á bordo 
al cónsul de Italia y á las autoridades de 
Marina, disponiendo éstas fueran al bu-
que el contramaestre de la Armada y va-
rios marineros de la Comandancia del 
piierto. 
No habiendo podido solucionarse > 
conflicto, el María Scotto aplazó su par-
tida hasta conocerse los contratos que los 
marineros tienen coa la casa armadora. 
pensión; pero más tarde acordaron soaieterae ¡ 
á lo ordenado por el ministro de la uauer-
nación y aíbsteneise de celebrar scaioaea pu-
blicas. 
indudablemente, se adoptarán acuerdos en 
el banquete general de congrosisias. JDe éstos 
han llegado los Bree. Urales y iiarriobero, y 
mañana se espera á los representantes de Por-
tugal, Francia é Italia. 
—tLos anarquistas catalanes han celebrado 
en el Centro Sindicalista un mitin de propa-
ganda. -
—No es exacto que haya sido detenido el 
anarquista catalán Carbó. 
—Por temerse desórdenes públicos, se han 
reconcentrado fuerzas da la Guardia civil y 
de la Policía. 
'Se cree que ade-cús vendrá un regimiento 
de Caballería, de guarnición en La Coruña. 
¿UN Z E P P E U N D E S T R U I D O ? 
.«KHVinO TKI.KCUAFICC 
DICE EL CONDE DE TiSZA 
ro pesquero ingles a pique 
LONDRES 27. 
E l vapor pesquero inglés Recoló ha sido 
echado á pique ayer en el mar del Norte. 
I I IROHPPJRZ BllEUT 
mmm En mm] m 
NORDEICH 27. 
Telegrafían de Washington que el co-
mandante del crucero auxiliar K r o n p r í m 
Wükelm ae decidió á pedir la internación 
del buque en Nevrport News. 
A C E R C A D E U N C O N G R E S O 
D E P A R L A M E N T O S 
NORDEICH 27. 
Dicen de Estokokoo que la Prensa sue-
«s se muestra contraría á un Congreso de 
miembros de las Cortes suecas y de la 
Duma rusa. 
C í a v a n o Q a u s í r i a c o . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COMUNICADO O F I C I A L 
D E L C A B I A T E D E V E B N A 
NORDEICH 27. 
E l Gabinete de Viena dice oficialmente 
eon referencia al frente de los Cárpatos 
que ál Este del desfiladero de Uszok un 
Cuerpo expedicionario austríaco ha lo-
grado ocupar ayer un nuevo punto de 
apoyo que los rusos mantenían al Sudes-
te de Koczinowa. 
Han caído prisioneros siete oficiales y 
anás de 1.000 saldados rusos. 
. Los contraataques rusos han sido reeha-
xa-dos. 
Han sido casi aniquilados dos batallo-
nes enemigos, cayendo prisioneros va-
rios centenares de rusos. 
Durante la persecución de las tropas 
rusas, los austriacos se han apoderado de 
26 trincheras y de muchos pertrechos de 
guerra. 
Además varios ataques fueron rechaza-
dos. 
Los austriacos van ganando terreno al 
Sudeste de Koczinowa. 
HliSlH PiCl l . ! Si fi [N íl H H 
VIENA 27. 
E n la Cámara de los Diputados, eon 
motivo de la extensión del servicio en la 
"Landsturn", el presidente del Consejo 
de ministres, Tisza, dijo que este proyec-
to mostraba la voluntad y determinación 
que teníamos en llevar esta guerra á que 
hemos sido forzados á un buen fin. 
Austri?v-Hungría y Alemania podían 
mirar al porvenir con confianza, y así co-
mo las dos naciones aliadas se esfuerzan 
siempre para llevar la guerra, abora con 
mayores fuerzas irán allí donde los fines 
miLitares comunes lo necesiten más, y así 
tendrán común tranquilidad y paz. 
e^vrcio^R^orai-EGRAFica 
NORDEICH 27. 
Noticias comunicadas de Berlín, dicen 
que ei balance del Banco Imperial de-
muestra una gran quietud en todas su> 
operaciones. 
Tanto la cuenta de préstamos á gran-
des entidades, como la circulación de bi-
lletes, ha disminuido mucho. 
E l stock oro ha subido en 6,3 millones 
de marcos, y los préstamos á grandes en 
tidades han bajado en 1-19,8 millonea de 
marcos. 
Han quedado retirados de la circula-
ción 150 millones de marcos de cédulas 
procedentes de Cajas de préstamos. 
Hasta el 23 de Abril se han satisfecho 
72,6 por 100 del total del empréstito de 
guerra. 
L a circulación de billetes quería cubier-
ta por 46,7 por 100 de reservas oro, con-
tra 46 por 100 de la semana anterior. 
Ha subido la garantía de oro, de todas 
las obligaciones vencidas en esta semana, 
á 36,4 por 100 contra 34,8 por 100 en la 
•anterior. 
in w m k m i m m m m m m m \ i 
S E R V ^ K ^ I f ^ O T E T i ^ ^ 
BCDAPEST 27. 
Los diputados han aceptado el proyecto 
sobre la extensión del servicio en la "íjands-
turn", después de que todos los oradores, in-
cluso los de la oposición, habían Labiado cu 
favor del mismo. 
PAKm 27. 
Desde Amsterdam telegrafían a Petit 
Paris ién que las bombas lanzadas por 
aviadores aliados sobre los aeródromos 
belgas destruyeron totalmente un Zep-
pelin. 
ios m m w m m Y m w m m m i 
m m ti LOS m u m m m m 
S E ^ J C j ^ B A m O T E I i E G R A F I C G 
NORDEICH 27. 
Varias veces los hidroplanos alema-
nes han sido atacados per barcos mercan-
tes y pesqueros ingleses, con fusiles y ca-
ñones, si-n que mediara provocación por 
parte de los alemanes, en vista de lo cual 
los hidroplanos lanzaron bombas sobre loa 
barcos ingleses. 
o 
P R E C X U C I K E S O R D E N A D A S 
P * R E L C J N S E J O F E D E R A L 
SEIfVICIO TEI.F.ímAKITO 
BELLEGARDE 27. 
E l Consejo Federal ha celebrado dos 
sesiones extraordinarias para tratar de 
la situación creada por las nuevas comu-
nicaciones cruzadas r.ntre ios Gobiernos 
austríaco é italiaxio, 
A las reuniones meucionadas asistieron 
"Wille, comandfinte en jefe del Ejército, 
y el coronel Specher. 
fte acordó movilizar el regimiento del 
Simplón y redoblar la vigilancia. 




E n un ataxjue que ios aviones rnso^ 
han hocbo sobre Neidenburg (Alemania), 
han resultado herida una anciana y muer-
tes tres prisioneros rusos. 
EL "EUTERPE" U3ERTAD0 
PCR LOS INGLESES QUE LE APHESARIN 
Tan pronto como el señor ministro de Es-
tado tuvo eonoeiraiento de que el vapor Eu-
terpe, que salió de Cartas na para Amster-
dam con cargamento de naranja murciana, 
había sido detenido por un crucero inglés, 
telegrafió al embajador de S. M. eu Lon-
dres, interesándole para que hiciera las opor-
tunas g stiones cerca del Gobierno británi-
co, á fin de que se autorizara á aquel buque 
para continuar su viaje. 
Dichas gestiones han dado el resultado ape-
tecido, y según telegrafía el Sr. Merry del 
Val, se han dado ya las órderrs para que el 
Euterpe prosiga su ruta á Amsterdam con 
todo el cargamento que lleva. 
U N A C f l U I M N I A D E L " T I W B S " 
) E L H U N D I M I E N T O 
D E L " S A I N T L A V R E N C E ' 
i r e R V I C ^ ^ B A D I O T E I ^ E G R A P I C O 
NORDEICH 27. 
E l comandante del submarino alemán 
ha declarado, con referencia al hundi-
miento del vapor pesquero inglés Saint 
Lawrence, ocurrido el 23 de Abril, y con-
tra lo que dicen los ingleses que los ale-
manes se opusieron al salvamento de los 
tripulantes del vapor, que el subraarin) 
disparó varios cañonazos para que se pa-
rase el buque, que huía. 
Su tripulación embarcó en los botes. 
Tres hombres que se habían quedado >i 
hordo hicieron volar varias palomas men-
sajeras é hicieron á la vez señales para 
<rue los botes se acercai*an. 
De repente, los tres se tiraron al mar, 
salvándose uno solo. 
E l Vapor Ciudad de Cádiz, que acaba 
de llegar á Cádiz procedente de Fernan-
do Póo, fué detenido en su. viaje de ida 
por el crucero francés Pothau, que le 
condujo á Duala, donde, registrado el 
cargamento por dos oficiales y varios ma-
rineros armados del buque francés, fue-
ron hallados, entre otros efectos. 1.000 
sacos de arroz consignados al comerciante 
alemán establecido en Santa Isabel, se-
ñor Morist. 
A pesar de la protesta del capitán del 
trasatlántico, dichos géneros fueron de 
comisados. 
L a protesta del capitán quedó funda-
da en que las mercancías iban en buque 
español desde España á una coloniajes 
pañola para aprovisionamiento de la 
misma. 
D E L . F"E:F=?P?OI_ 
DEL C0R6RES0 
liTERHACiOHilL EE LA 
SBRVIQIÓ TELEGRAFICO 
FERROL 2 7 . 
Como consecuencia de los violentos discur-
sos pronunciados por los representantes de 
Cataluña, ha gido dee'arnda ln s .snp-«n,Vi fV 
gr.rcr. á tirmar la notificación o.i.û u de ÍU sas-
Una conferencia del abate Lugan 
y una cuestación para los belgas. 
OVIEDO 27. 
E l abate Lugan ha dado una conferen-
cia sobre el toma "Lo que se debe á Bélgi-
ca en el orden social, político é intelec-
tual", siendo muy aplaudido. 
Asistieron el rector de la Universi-dad, 
el presidente de la Diputación y una eon-1 
currencia distinguidísima. 
A l final se hizo una cuestación á bene-
ficio de los damnificados en la batalla de 
Mons-Charleroi. 
Mañana dará la segunda conferencia, y 
el jueves disertará en Aviléa. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 27. 
E n el "Corte de Ypres nuestros progre-' 
sos continúan, así como los del Ejército; 
británico. 
Hemos hecho numerosos prisioneros y i 
cogido material (lanzabombas y ametra- i 
lladoras). 
E n el frente de Eparges, Saint Remy' 
y la trinchera de Coionne loa ataques 
alemanes han sido rechazados completa-
mente. 
ÍKÜ un solo punto del frente un oficial 
ha contado cérea de un millar de muertos 
alemanes. 
Hemos p;usado á la ofensiva, y progre-
samos. 
E n Haremannswei^er, después de haber j 
recuperado la cima, hemos avanzado 2t>0 i 
metros bajando por las pendientes del 
Este. 
Lo que d cen los franceses 
respecto al desembarco. 
PARÍS 27. 
Durante el desembarco operado el día 
25 del corriente por las fuerzas aliadas 
en ambas orillas de los Dardanelos, las 
tropas francesas, compuestas de Infante-
ría y Artillería, fueron especialmente de-
signadas para operar en Kumkalé, en la 
cesta asiática. 
Esta misión fué cumplida con pleno 
éxito con el apoyo de los cañones de la 
flota francesa, y bajo el fuego enemigo 
nuestras tropas lograron oeupar diciio 
pueblo y mantenerse en él, á pesar de 
siete contraataques nocturnos que los tur-
cos ejecutaron apoyados por la Artillería 
pesada. 
Hicimos 500 prisioneros. Las pérdidas 
enemdgas parecen elevadas. 
E l desembarco general de las fuerzas 
aliadas continúa en buenas condiciones. 
SERVK? 10 RADIOTEIiKOKAEICO 
NOTICIAS DÜL- ALMIRANTAZGO IX«MSS 
POLDHU 27. 
E l War OfficJ, publica un comunicado 
del Almirantazgo, anunciando que ha co-
menzado ayer el ataque general de los 
Dardanelos, emprendido por las fuerzas 
navales y terrestres. 
E l desembarco del Ejército, protegido 
por la flota fué emprendido al amanecer 
en varios sitios de ríallipoli, siendo ve-
j rifíeado eon éxito, á pesar de la tenaz re-
sistencia de los turcos, que habían prote-
gido sus trinfheraa oon alambradas 
Antes de caer la noche, grandes con-
tinirentes de los aliados habían desem-
»barc¿do, continuando en su avance. 
El general French confirma 
la derrota de las tropas canadienses 
I' A !?. T E O F 1 C í A L 
D E L Ü-E^iaiAl/ISEVIO I N G L E S 
POLDUU 27. 
E l último informe de sir John Fronch 
dice que aparte haber destruido el em-
palme ferroviario de Courtrai, los avia-
dores ingleses bombardearon ayer con 
éxito las estaciones de Torcoing, Stabet, 
Roulers, Roubaix, Laagamarck, Ingel-
minster y Thielt. 
E n el comunicado del 26 sir Johu 
French declara que al Norte y Este de 
Ypres continúa la violenta lucha, no ha-
biendo cambio en la posición general. 
E l ala izquierda británica, al ajustar-
se á la nueva línea de posiciones trazada 
por los franceses, tenía que hacer frente 
al Norte, extendiéndose al mismo tiempo 
hasta más allá de St. Julien. 
Esta expansión debilitó temporalmen-
te la línea de los canadienses, que tras 
muy tenaz resistencia contra fuer/as nu-
méricamente superiores tuvieron que de-
jar el pueblo de St. Julien cu manos de 
los alemanes. 
La línea británica pasa actualmente al 
Sur de dicho pueblo. 
Entretanlo las tropas británicas situa-
das al Este de Ypres sostuvieron valien-
temente repetidos y violentos ataques 
alemanes, encontrándose en una situación 
completamente inesperada, que necesita-
ba el desarrollo de las mejores cualidades 
militares, como valentía, rápidos recur-
sos y otras. 
Ayer los alemanes reanudaron sus 
ataques al Este de Ypres, pero á pesar 
•le utilizar gases asfixiantes, fueron re-
chazados, dejando cierto número de ofi 
ciales y soldados en poder de los ingle-
ses. 
Cabañería inglesa en FrancK 
POLDIIU 27. 
Se anuncia oficialmente que el primer 
regimiento de Caballería del Rey Jorge 
ha llegádo á Francia con las tropas ex-
pedicionarias. 
El Gobierno inglés 
hace un nuevo llamamiento. 
POLDHU 27. 
E l Gobierno inglés, por medio del mi-
nistro de la Guerra, ha hecho un nuevo 
llamamiento al pueblo, invitando á cuan-
tos ciudadanos ingleses sepan montar á 
caballo y tirar á alistarse en los batallo-
nes de reserva. 
D-a lord Kitchener 
á ios obreros de Wickers. 
POLDHU 27. 
Lord Kitchener ha enviado un emocio-
nante mensaje al personal de los talleres 
de Wickers, diciendo lo siguiente: 
Vuestros esfuerzos hechos en los talle-
res tienen tanta importancia como el va-
lor demostrado por vuestros camaradas 
en el frente de la batalla. 
Todo lo que trabajen de menos produ-
cirá un inútil aumento en vidas britám-
cas sacrificadas y causará un retraso en la 
victoria. 
Aviador inglés herido. 
POLDHU 27. 
TTa regresado á las líneas británicas el 
aviador militar inglés que bombardeó 
ayer la estación de Courtrai. 
•«x-íirl^r ropíbi!*; 'mu bprida. pues las 
tropas alemanas dispararon contra él ha-
luiAuM wia'iicu iua uraüures. 
ACADLÍVUS Y S O C Í E O A D E S 
Keal Academia de Jnrls-
prudencia y Logislacifo». 
Esta noche, á las diez, celebrará sesión pú-
blica esta Corporación para continuar la dis-
cusión de la Memoria del Sr. Eoca de Togo-
res (D. Francisco), acerca del tema " E l deli-
to de opinión", haciendo uso de la palabra 
los Sres. Casanueva y Picazo (D. Valeriano) 
y Polo de Bernabé (D. José). 
Casa del PneWo. 
Jf.inana jueves, á las nuevo de la noche, 
tendrá lugar la inauguración del salón de ac-
los de la Casa dol Pueblo. 
' • • ' • « > — — — — — — — — — 
E N E L R I T Z 
plácemes á la Jnnta de gobierno, y sobre todo 
al ilustrísimo Obispo de Salamanca, qu« pres-
tó toda suerte de facilidades, y al competente 
padre Ledesma, cuya labor concienzuda de re-
colección y captura de motivos musicales (cer-
ca de 1.000 ha catalogado y clasiímado ya), es 
acreedora á los más férvidus elogios. 
Completemos esta reseña agregando que en 
la primera parte oímos un Irío de Fernán-
dez; Arbós, muy bien tocado por los señores 
Bordas, Villa y Guervós, pero de no muy alto 
calibre estético, ya que el españolismo que 
resalta en sus páginas adolece de avulgara-
RUeiltQ y ramplonería: como si dijésemos un 
esrañolisrao de cromo y colorines. Al menos, 
esa fué nuestra impresión, y la predominante 




¡do de Romanonee, á qnien esperaban 
otras personas, los ex mi-.istrus libe^i 
ñores Weyler, Alba, Lu^ue, j . ' ^ 
I Kodríguez de la Borbolla, fcuártjz ^ 
rez Caballero, Alonso Castrillo y Aut^ 
E l conde d« Komanonos expresó k^ ' 
su satistácción al convencerse de la * 
y arraigo que el partido liberal ' 
puntos que ba visitado. 
Por la tarde, el conde de Romanoneg 
bió en su domicilio niunerosas visita^ ^ 




MARTES 27.—(VARIAS UORAS.) 
í Cádiz ha fallecido la esposa del al-
calde, Sr, Martínez Pinillos. 
L "Ciudad de Cádiz", que procedía de 
A-i Femanido Póo, ha llegado á Cádiz. 
Por haher ocurrido á bordo dos defun. 
cionec de fiebres sospechosas, durante la 
travesía, el buque fué enviado al lazareto, 
donde quedó en completa inoomunicació-n. 
habiéndoiae desembarcado solamente la co-
rresoondencia, previamente sometida á iu-
migación. 
BBORGANlZAldON DE I/A <3RU2 
iCon S. A. K. el Infante Don Femaji<l 
sidente de la beuclica inslilución, ha ceU.^ 
una conferencia el ministro de la Gol ^ 
cion.- * 
iSe trató en ella de la reorganizacióa ¿a 
Cruz Roja en Madrid. ' * ' 
EN E L NUEVO CLUB 
En el Nuevo Club reuniéronse ayer 
Presidí na para almorzar, invitados por ef te del Consejo, los ministros de la Go 
ción y de Hacienda: el presidente del 0 
greso; el subseciv'tario de Hacienda, el 
bernador civil de Barcelona y los Sres. Fn ^ 
da, Santa Cruz, Maristany y Espinosa deU 
Monteros. ^ 
MBL/QUIAiDES ALVAHKZ, A G l U j ^ 
Mañana marehnrá á Graznada el je{e , 
partido reformista, D. Melquíades ^ 
ir>AiRA presenciar las prácticas de los Ortuño. 
* alumnos de aquella Academ a, ha lle-
gado á Avila ©1 general Araaaz, avompa_ 
nado de dos ayudantes. 
L:Í5 ípnái-.t cas resultaroa, fc^illaartíslmais. 
Le acóm; añarán en su viaje los Sres 7 
lueta. Miró, Lamana, Uña, Zancada, Cora 
do, Valdés y Pedregal. 
B L SKtfOR OIITÜÑO 
Ha regresado de su breve viaje k 
el director general de Comunicaciones, 
UNA CONFERTCNCTA 
Lo fué, sobre toda ponderación, la celebrada 
ayer tarde en el hall del Ritz. 
Con ella inició la Sociedad Nacional de Mú-
sica su noble empeño de divulgar, más bien 
desenterrar nuestro folk lore popular, tan 
enjundieso, tan fecundo y multicolor, de tan 
soberbios matices é inagotable inspiración. 
Nada más noble ni más meritorio. 
La sesión de ayer se dedicó á la canción sal-
mantina, cuyos arcanos de exquisito sabor poé-
tico han sido desentrañados y dados á públi-
ca luz por el organista de la Catedral sal-
mantina, D. Dámaso Ledesma, incansable re-
buscador do tonadas y coros pueblerinos, gran 
musicógrafo, excelente maestro y virtuoso 
sacerdote, que atrae por su modestia y lla-
neza. 
El prograxa contenía infinidad de cantó, 
cuya ej cución corrió á cargo de los solistas 
Luis Abad, niño Corvo y Moralcda, coros bien 
nutridos, un cuarteto de cuerda, D. Mi^ -ol 
Salvador, como pianista, y el maestro Ledea-
ma como director. 
Los cantos eran de todo género: alboradas, 
canciones de cuna, fnndanges, canciones do 
faenas agrícolas (siega, aceitunas, etc., etcé-
tera). Todos el; )S impr gnados de un genuino y 
oncantador sello popular, sencillos é ingenuos, 
oliendo & floresta y madreselva, llevando cu 
sus transparentes cadencias de aroma de in-
fanti'iñxo y sugestiva simplicidad con que 
el r-neblo desnuda siempre su alma. 
E l público las saboreó con deleite. Espe-
cialmente gustaron dos Muelos que se cantan 
en Vitigudino: la canción de la siega, reco-
gida en los pueblos de l.edcsma; el Anda y Ole, 
tonada de las riberas del Ebro; "A la muerte 
del burro de Vilariño", charrada sa'tada de ver-
dadero donaire y jocosidad. También gustaron 
extraordinariamente varios cánticos rcliffinsos 
que él padre Ledesma ofrenda al ilustrísimo 
Prelado de Salamanca, Sr. D. Julián de Die-
gro García y Alcolea, y entre ellos, con prc-
ferencií;, por su claridad poHfótiica y per-
fume místico, el auto de los Reyes Magos que 
se canta en Carbajosa de la Sagrada, verda-
dera joya del romancero filarmónico español. 
Puedo coleeirse por esta? breves anotacio-
nes lo interesante que resultó la Veíátlá de 
ayer tarde. E l auditorio tributó entusiastas 
A h embarcar en Monmbia, á bordo del 
"Ciudad de Cádiz", el Presidente de 
la República de Liberia, impuso al capitán 
las insignias de la Orden de la Redención 
Humana Africana. 
i n N Pamplona ha fallecido el general de 
br .gada, ea situación de reserva, don 
Emilio Anel. 
T A actriz Rosario Pino «e ha despedido 
^ del públko pa/mp-loniés, fprometiendo 
volver en Mayo para dar una función á 
beneficio de los pobres. 
EN Pontevedra riñeron el hue'-guiata jo&í Ben to Doval y el obrero "osviuirol" 
Fulgencio García. 
Dite re i-hió una puñalada que le atra_ 
VCSJ la ropa, sin herirle. 
^•OMUXICAN de íTlbao que en Portuga-
^ lete ha sido detenido e] sectario To. 
más Matl, porque ál pasar el Santísimo 
negóse á descubrirse, no obstante las In-
dicaciones del sacerdote. 
El vecindario, in'.ignado. Intentó agre-
dirle. 
— E u la Audienc'a de Bilbao continúa 
la causa en honor del marqués de Aciliona, 
hab'endo prestado declaración el director 
del Banco de Vizcaya y varios concejales. 
P O L Í T I C A 
H A B L A N D O C O N E L F R E S l u E N Í E 
E l presidente del Consejo de ministros des-
pachó ayer mañana con S. M. el Rey, infor-
mando al Soberano de las noticias de Ma-
rruecos, que no acusan novedad alguna. 
Enteró asimismo á Don Alfonso de los acuer-
dos tomados en el Consejo de ministros ce-
lebrado anteayer. 
Dijo el Sr. Dato que el ministro de la 
Guerra pondrá hoy á la firma del Rey 
el decreto de creación del Gabinete militar, 
que no fué firmado ya por no estar puesto 
en limpio. 
Luego, el jefe del Gobierno refirióse i lo 
i que se ha dicho sobre la ocupación de Tán-
iger, afirmando que no hay nada que justi-
fique la alarma que se ha producido, pues 
carecen en absoluto de fundamento los ru-
mores circulados sobre la existencia de su-
puestas negociaciones que el Gobierno realiza 
¡con Francia para orillar esta cuestión. 
—Ya los Srcs. Maura y conde de Roma-
| nones^—añadió el señor Dato—se han ocu-
pado de osta cuestión, exponiendo sus crite-
rios desde sus particulares puntos de vista, 
pero el Gobierno, aun reconociendo todo el 
interés nacional que el asunto tiene, y aun 
hallándose siempre atento á estos intereses, 
no tiene por que intervenir. 
Claro que todas estas declaraciones me 
conviene hacerlas y las hago—idijo el señor 
Dato—para esfumar esas alarmas que, vuelvo 
á repetir, no tienen el menor fundamento. 
Terminó el jefe del Gobierno su conver-
sación diciendo que hoy por la tarde hâ  
brá en la Presidencia otro Consejo de minis-
tros. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
D E GOBER1X1ACION 
Por la tarrte. 
E l ministro de la Gobernación fué pregun-
tado ayer tarde por los periodistas sobre si 
en el almuerzo del Nuevo Club se había ha-
blado de la situación política interior del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
El ministro contestó afirmiativamente, aña-
diendo que es posible que una vez que regre-
se á la Ciudad Condal el gobernador de Bar-




Ayer celebróse en los salones del Ministe-
rio de Estado la recepción diplomática se-
manal. 
Concurrieron á ella el excelentísimo señor 
Naincio de Su Santidad y los embajadores de 
. Inglaterra, Francia é Italia. 
DE FOMENTO 
E l ferrocaJTÍl de Alicante á Alroy. 
Ayer mañana celebraron una conferencia 
los señores ministros de Fomento y presidente 
del Congreso. 
Hablaron de la construcción del ferrocarril 
do Alicante á Alcoy, cuyo proyecto tenía en 
estudio el Sr. Ugarte para ver el modo de ob-
viar algunos obstáculos que al proyecto pre-
sentan la ley y los Presupuestos vigentes. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Subvenciones. 
•Se han concedido las siguientes subvencio-
nes: 
De 500 pesetas al Ayuntamiento de San 
Miguel de Valero, jara la Cantina Escolar 
que sostiene. 
De 1.000 pesetas á las Escuelas del Ave 
j María, que dirige D. Manuel Rull, en Se-
j villa. 
De 500 pesetas á la Cantina que sostiene 
' el Ayuntamiento de CoSto (Huesca). 
En el despacho de! presidente del CW. 
estuvo ayer tarde el ex ministro liberal J 
de de Sagasta, que celebró una conferen» 
con el Sr. Dato. 
" G A C E I T A " 
E l periódico oficial de ayer publicó, «ota 
otras, las siguientes disposiciones; 
Gracia y Justicia.—-Real decreto jubilan̂  
con honores de presidente de Sala de la Ai 
diencia de Madrid, á D. Roberto de Saau 
Cruz y Bustamante, presidente de Sala de i; 
territorial de Granada. 
Otro trasladando á la plaza de presidente 
de Sala de la Audiencia territorial de Gra-
nada á D. Lorenzo del Presto y García, qv 
desempe ña igual cargo en la de La Coruña. 
Otro nombrando para la plaza de presj. 
d-rnte de la Audiencia territorial de La CJ. 
ruña, á D. Jo-iq-uín Sagaseta de Ilnrdoz. pre. 
sidente de Sala, y de la Audiencia provincial 
de Î as Palmas. 
Otro promoviendo á la plaza de president* 
de Sala y de la Audiencia provincial de Las 
Palanas, á D. Salvador Alafont y Marco, pre-
sidente de la provincial de Guadalajara. 
Otro trasladando á la plaza de preadaife 
de la Audiencia provincial de Guadalajara, á 
D. Juan Bonilla Goizucta, presidente de It 
de Ciudad Real. 
Otro trasladando á la plaza de présidentí 
de la Audiencia de Ciudad Real, á D. Diego 
Carrión y Corral, presidente de la de Lérid̂  
electo. 
Otro nombrando presidente de la Andienm 
provincial de Lérida, á D. Bernardo Felin y 
Jaume, magistrado de la territorial de Zara-
goza. 
Otro nombrando presidente de Sección de 
la Audiencia provincial de Jaán, á Gre-
gorio León y Jiménez, magistrado del mm ,.> 
Tribunal. 
Otro nombrando para la dignidad fc'í* 
cediano, vacante en la Santa Iglesi» CaUJid 
de Cartao-ena. al presbítero Licenciado do» 
Pedro Gil García, canónigo Magistral de U 
Prioral de Ciudad Real. 
Otro ídem ídem ídem vacante en la Sant» 
Iglesia Catedral de Sigiienza, al piefl̂ l̂  
Licenciado D. José Marco y Colomina. 
Otro promoviendo á la canonjía Taeantí 
en la Santa Iglesia Catedral de Orense, ¿ 
presbítero D. Inocencio Ramos CebreiiW, 
neficiado de la de IjeÓn, 
Guerra.—Real orden disponiendo se deítiá-
van á los individuos que en ella se mencio-
nan las 1.500 pesetas que depositaron par» 
redimirse del servicio militar activo. 
F I R M A D E L 
De Gobernación. 
El ministro de la Gobernación sometió aya 
mañana á la regia sanción un decreto con-
cediendo el tratamiento de Excelcnoa * 
¡Ayuntamiento de Miranda de Ebro, J 
concediendo honores de jefe superior de A 
ministración civil al alcalde de Segovia, dos 
José Miguel de Cáceres. 
De Hacicn». 
ReaJ decreto jubilando, k su instancia, 
imposibilidad física, á D. Federico FoTBC í̂ 
y Ricafort, jefe de Administración, de ter^* 
clase, y en Comisión electo interventor de W 
roña. t»-? T 
Idem ídem, por edad, á D. ^^^Jf^l 
i Rivas, jefe superior de Acbmnistraoón' 
sante. ^ 
Idem admitiendo la dimisión del cargo 
vocal de la Junta de Aranceles y Valo?!l 
i res, á D. Emilio Riut y Perkruet, y naa^t^ 
do á D. Daniel Riut y Periquet. ^ . 
Idem fijando el capital por que ha de , 
butar la Sociedad de Tranvías de Bareewn» 
á San Andrés y extensiones. 
Idem ídem de la Sociedad 
Hornillo Compay Limited. 
inglce» 
E S P A Ñ O L E S F A L L E C I D O S 
E N E L EXTRANJEB0 
Ea cónsul de España en Melbonme Pj£ 
tk-lpa Ta defunción de los trtibditos 
les Eduardo Espada y TomAs García 
REGRESO DEL CONDE DE ROMAXOXES 
Ayer mañana, á las nueve, llegó á Madrirl, 
' de regrf-o de su excursión á Baleares, el con-
B I B L I O G R A F Í A 
o •* 
OraiCáón "Pro pace".—La librería 
llera, de Válemela, teniendo en cüen™tosi 
deseos de Su Santidad, que ha dispue» ^ 
rece la oración "Pro pace" durant̂ -IUo í 
de Mayo, dedicado á María, ha ̂  artí9. 
puesto Á la venta unas tarjetas ^j^V, ^'j-
ticas, en cuyo anverso hay un r̂a" re0e 
górico de la guerra, en el qne aT>a 
Virgen Santísima con su D i v i n o ^ 3 0 , ^ 0 
intercesora para conseguir el 0i re* 
que ha de poner fin á la lucha 
verso va escrita la oración "Pro V** '} .** 
E l precio de estas tarjetas es el ^ 
pesetas el ciento, y 10 pesetas ei 
sobre papel mate. 
—o—" ¿o» 
Boletín anaJftico de los Tñnr}V*^fb 
cimientos parlamenitaiios extral,Ĵ ri„u,ta<I<'fc' 
blkación del .Congreso de los 
correspondiente al presente mes. 
todas 
En esta sección daremos cuenta ae 
obras que se nos remita un e3em'Píar'hf(t9 
Haremos la critica de todas las 00 
te nug envíen dos t>jiim¡/lur#4* 
MADRfO.Año VJJúm. 1.267, ELDEBAT 
A BODA 
Han contraído xnatrimonio en la ig-lesia 
üe la Concepción la Sita. María Neira Gas-
iet y el comandante de Estado Mayor d-ou 
Igduai'do Ba¿elga y K ecarte. 
Bendijo la unión el capellám dé honor de 
gus Majestades, D. Juan Hernández Diez de 
Dña>te, siendo apadrinados los contrayentes 
¡por la señora viuda de Baselga, madre del 
novio, y D. Alvaro López Mora, tío de la no-
iña. 
î os nuevos esjiosos han marohado á sus 
Dosesiones de Extremadura, donde pasarán 
ma tcjaporada, 
CBÜZAM1ENT0S 
En la iglesia de la Con^cepción l?.eal de 
iCalatrava reuniéronse ayer tarde en Capítulo 
iias Ordenes militares de Calatrava, A'lcánta-
ifa, y Montesa para armar eahalleros á los 
gres. D. José María, D. Rafael y D. Juan 
Bautista Márq,uez Castillejo. 
Al primexo le fué vestido el hábito de Ca-
lafcrííva y el de Alcántara á sus hermanos. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Madrid, á la temprana 
adad de diez y seis años, la Srta. Josefa 
Bflizálvea. 
A sus afligidos padres enviamos la expre-
Áfo de nuestro pésame. 
ENFERMO 
ge halla enfermo de gravedad el subgobeL'-
Bflidx>r primero del Baneo Hipotecario, don 
tuis Fernández de Heredia, por cuya mejo-
ífo, hacemos votos, 
VOLO Y GOLF 
En el'campo de polo del líeal Club de la 
Puerta de Hierro jugóse ayer un match, que 
fue presenciado por S. M. ía Reina Doña 
Victoria y distinguidas damas. 
Lucharon el team morado, formado por el 
«rarqués de Pons, el Infante Don Alfonso. 
©I Rey y el duque de Peñaranda, y el blan-
ieo, que componían el Príncipe Don Raniero, 
íg! duque de Santoña, D- José Santos Suárcz 
jr el marqués de Villavieja. 
Fué á siete períodos, de ocho minutos 
ano, y ganó él team blanco por siete goal i 
& tres. 
H^bo tre« pottfs preciosamente hechos: uno 
ipor S, M. el Rey, otro por D. José Ranto^ 
Suárez y el último, con el que terminó t i 
partido, por el duque de Peñaranda en dos 
golpes de mano. 
—En el golf del mismo Real 'Clu.b comen-
tó á disputarse ayer el premio de la duque-
sa de Aliasra, tomando parte distinguidos ju-
gadores. 
Entre las muchas señoras que concurrie-
ron al golf y se reunieron á tornar el té e-i 
el ehaíet, fiímraban las duquesas de Santoña, 
Unión de Cuba y Ahumada, Princesa Pío de 
Saboya, marquesas de Villamanrique, Almo-
traeid y Ahumada, mistress Willard, m á x i -
mes Vieugué y De Yienne y señoras y seño-
ritas de Santos Suárez, Crecente. Caltavu-
feoro, Guillamas, Carvajal y Quesada, Rodrí-
guez de Rivas, Ca«a-Torres. Muínnro. Amí'-
íaga, Camarasa, Martínez de Irujo y otra' 
VIAJES 
La duquesa de Seo de ürrrel ha regresado 
i la corte procedente de Málaga. 
—Ha marchado á Murcia la señora doña 
Carolina de Escario y Garc'a de Agüero. 
—Se ha trasladado á Granada desde Sevi-
Sa la marquesa de Albaieín. 
esta misma lucha se libre en el presente si-
glo en el orden de la educación cívica y na-
cional. 
El problema, en este punto, esba en saber 
sí la educación ha de ser sólo cívica ó cívica 
y constitucional. 
Afirma el Sr. Zulneta que ni el antimonar-
quismo francés, ni el autisocialismo alemám, 
se compaginan con el ambiente de concordia 
que debe ser el que se respire en la escuela. 
La vida es, ó lucha ó cooperación; pero 
jamás puede ser indiferencia; el hombre, 
cuando no es hermano del hombre, es el 
lobo. 
Termina su conferencia encareciendo la ne-
cesidad de formar una generación que consi-
dere la vida, no como una cosa hecha ya, para 
consumirla y gozarla, sino que la considere 
como una cosa que hay que hacer, una ge-
neración, en fin, que crea que el mejor man-
jar es el áspero fruto del cumplimiento del 
deber. 
El Sr. Zulueta fué muy felicitado. 
P O R T I E R R A S D E F A L E N C I A 
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0 A C C i n E N T E S N E R V I O S O S 
Cnract n radical, con 'as 
PASTILL S AN TI E P I L E P T I C A S 
1 D t O C H O A 
^ En el Ateneo dio ayer tarde una con feren-
sia de la serie organizada por la Sección de 
Ciencias históricas el Sr. D. Luis Zulueta, 
fue habló de "La guerra como enseñanza ipa-
ga los educadores". 
Comenzó diciendo qne la guerra es la eri-
m de ¡a Humanidad, y que á la terminación 
Je la actual, no sólo se modificarán las fron-
ieras, sino que la modificación será del man-
ió espiritual todo. 
Dijo que ante las actuales tristes eircuns-
Saneias debieran olvidarse toda clase de per-
oonalismos y prejuicios, todo aquéllo que sea 
fruto de determinado clima mental, -lamen-
-ándose de que, al contrario de esto, sean 
ahora los hombres más que nunca partidis-
tas, queriendo todos que la guerra les dé la 
razón. 
Nadie—decía el Sr. Zulueta—'ha hecho ña-
fia práctico ni útil frente á la guerra; pero, 
an cambio, todos, egoísta y cobardemente, es-
peramos que la guerra termine para llevar 
tas aguas á nuestro molino. 
Afirmó que la más grande crisis actual es 
aquélla en que se hallan los principios mora-
Hes, pues nadie se acuerda de la justicia, y 
los hombres parece como que se han olvidado 
áe que en cualquier lugar y en cualquier mo-
aiento son hermanos. 
La guerra es la suma de todos los males y 
ie todos los dolores, y ella presenta un pi'o-
Wema que se anuncia, ,preguntando para qué 
sirve la civilización de que tanto nos ufaña-
scos. 
Este problema se plantea especialmente 
para los maestros y educadores, porque esos 
hombres que destruyen y que matan no han 
salido de una caverna, sino de nuestras mo-
áemas escuelas. 
Por eso—proseguía el conferencia'nte—ante 
sste hecho los educadores debemos conoide-
luimos en cierto modo fracasados, y debemos 
«acoger las enseñanzas que de aquí se deri-
van para rectificar los procedimientos hasta 
*hora seguidos. 
i)iee que sería injusto ocultar que desde 
fcace siglos los educadores se han venido pre-
•cupando ya de hacer imposible la guerra. 
Este molimiento pacifista, que fué defen-
dido ya en 1822 por Luis Vives, se corrió por 
ftoda Europa, arraigando más profundamente 
«n rraueia, Pero al llegar estas teorías pa-
cifistas á las escuelas de niños, se presenta-
ron fundados argumentos en contra por el 
(temor de que sufriera el sentimiento patrió-
. toco. 
La guerra es posible, porque los hombres 
®o sienten repugnancia hacia ella; por eso, 
para hacerla imposible, habrá que formar una 
smeva generación, suprimiendo los relatos de 
batallas sangrientas y crueles é inculcando 
»n el niño, sobre todo, otro sentimiento: el 
ftmor á la paz y á la concordia. 
Dice que contra la campaña pacifista sur-
pó pronto una reacción, en la que pueden 
distinguirse dos puntos de vista: el do los 
^ue sostienen que la guerra es un mal nece-
•íirio y el de los que afirman que, en el fon-
do, la guerra es un bien. 
Hablaba de la lucha por la posesión espi-
ritual de la escuela, que se ha librado durante 
toflo el siglo xix, en el orden de la educa-
ción religiosa, abrigando la esperanza de que 
R B I M I O X DE SECOIONES 
Las Secciones de Derecho, Ciencias y Filo-
soíía y Letras celebraron sus sesiones ayer 
mañana en el Colegio de Médicos. 
Presidió la de Derecho el doctor Dorao de 
la Peña, examinándose los temas del 27 al 
45, que quedaron informados. 
La de Ciencias, que fué presidida por el 
padre Vitoria revisó todos los temas del cues-
tionario, designando al doctor Kiqueime para 
que sea ponente en la Asamblea general. 
La de Filosofía y Letras la presidió el doc-
tor Carrillo, de la Escuela Superior del Ma-
gisterio. 
Acordó suprimir los temas 8.°, 14 al 17, el 
39, 21 y 22, y reformar el 9.°, y aprobó I05 
temas 18 y 20, acordando llevar su aproba-
ción á la Asamólea general. 
FIESTA EN E L CO-XSEiRVATORJO 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se celebró 
en el Real Conservatorio de Música y De-
clamación una fiesta en honor del primer Con-
greso de i octores españoles. 
El acto tuvo lugar con arreglo al progra-
j ma anunciado ayer, sin más variación que un 
¡pequeño discurso que pronunció el ex minis-
tro Sr. Bergamín acerca de "La fraternidad 
! cien tífico-artísticar', en sustitución de D. Ja-
cinto Benavente, que no pudo asistir á la 
fiesta. 
ASAMPLEA GENEORAII 
Anoche, á las nueve, y bajo la presidencia 
del doctor Ortega Morejón, se celebró en el 
Colegio Médico sesión general de conclusiones, 
quedando aprobados los siguientes temas: 
Sin discusión, los números 1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 15 y 20; el 23 con una ae'aración del se-
ñor Santos Ecay, referente á que antes de ha-
cer denuncia alguna, sea obligatorio invitar 
amistosamente á dejar de usar indebidamente 
el título de doctor. 
El 24 se aprueba también, con una amplia-
ción para los servicios á la provincia y Mu-
nicipio; los 25 y 26, sin discusión, núme-
ro 27 corre igual suerte, ampliándose la peti-
ción para representación en el Consejo de 
Instrucción pública. 
E s; ués de hacer uso de la palabra los se-
¡ ñores Estebanell y Murua, quedó aprobado 
el tema 28 con el voto en contra del doctor 
Carrillo. 
El tema 30 quedó también aprobado, y el 
31. con am.pliación para las orosieiones de 
los Cuerpos especiales del Ejército y A r -
mada. 
D sp-ués de aprobar sin discusión el te^a 
32. se tomó igual acuerdo con el 33, si bien 
anulando el interrogante que consta en la po-
nencia. 
El 34 quedó posteriormente anrobado, é 
igualmente el 38, con la aclfiración de que 
sea mérito preferente el de licenciado. 
El tema 39 fué defendido por su ponente, 
doctor Liñán, quedando aprobado con una 
aclaración á petición del doctor Riquelme. 
Los temas 40 y 42 pasaron, por acuerdo 
¡ unánime, á estudio de la Federación; por una-
; nimidad se aprobó el 43 y los 44 y 45, cam-
j biando su redacción. 
A continuación, se acordó unánimemente la 
siguiente Federación: 
Presidente, doctor Bergamín; vicepresiden-
| fes: doctores Ort-ga Morejón y Alcalá Zamo-
ra; tesorero, doctor Orts: secretario, doctor 
Samper, é interventor, el doctor Santos Ecay. 
A las doce y media se levantó la sesión. 
I acordpindose su continuación hoy, á las diez 
I y media de la mañana, en igual local. 
1COXFE5RÍEWOIA M I L PAIERE VITORIA 
A las cua-tro de la tarde de hoy, dará una 
conferencia en el Instituto Católico de Artes 
é Industrias el ilustre doctor padre Vitoria, 
de la Compañía de Jesús. 
PROGRAMA PARA HOY 
A ks diez y 'media de la mañana reunión 
de Secciones en el ¡Colegio de Médicos (Ma-
yor, 1). 







E l diario católico La, Verdad, conti-
nuando su campaña moralizadora em 
prendida a raíz de cometerse los críme-
nes que últimamente han alarmado á esta 
ciudad, aboga por el cierre en domingo 
de las tabernas, causa ocasional de aqué-
llos, y censura al inspector de Policía, 
Sr. Eoig, que uo cumple las órdenes que 
p cerca de la materia de esta campaña le 
da el gobernador. 
Apenas pasado el famoso puente de 
Don Guarín, el tren avanza por ]a inmen-
sa llanura de "¡La tierra de Campos". 
Asomado á la ventanilla, mi imagina-
ción se traslada á remotas edades en que 
sobre estas orillas elevábanse á grandes 
alturas las aguas del lago extenso que las 
cubrió, reducido hoy á la modesta laguna 
de La Nava. 
Luego percibimos las torres de V i -
ilaumbrales, y sus casas empiezan á d i -
bujarse; terrosas casas de modesto pue-
biecito perdido en la gran llanura. 
En la estación nos espera un nutrido 
grupo de labradores, entre los que cami-
namos hasta el pueblo, en donde, con 
muelia amabilidad, nos atienden y obse-
quian con rosquillas del país. 
Después nos conducen á las escuelas, 
amplio local en que ha de dar su confe-
rencia el Sr. Monedero. 
E l Sindicato de Villaumbrales, como 
la mayoría de los Sindicatos, de esta Fe-
deración, está formado por modestos 
obreros y pequeños labradores. 
—<Somos míseres, pero honrados—dicen 
ellos. 
Honrados son, en efecto, estos 38 hijos 
de la llanura, mas como para estas ins-
tituciones cristianas "el hombre no vale 
por las cosas que posee", sino por las vir-
tudes que atesora, la Federación no dudó 
el pasado año en concederles un présta-
mo de 4.850 pesetas, que resolvió grandes 
problemas á todos ellos, y que religiosa-
mente devolvieron á su vencimiento. Este 
año han contratado un préstamo análogo. 
Hora y media larga duró la conferen-
cia del Sr. Monedero, que resumió des 
pués el señor consiliario, y que todos los 
socios escucharon atentísimamente. 
E l público, en animados comentarios 
desaloja el local; mientras, un grupo de 
simpáticas muchachas se acerca á la pre-
sidencia, hace una reverencia diciendo: 
—Con permiso de usted—y se retira. 
Son hijas de socios que van á servirnos 
un banquete. 
En breves instantes son colocadas en el 
centro del salón cuatro mesas, cubiertas 
con blancos manteles y adornadas cou 
flores. 
E l vinillo de la tierra, el blanco can-
deal y el agua clara de la fuente del cerro 
aparecen enseguida, seguidos de abun-
dantes manjares. 
Durante la comida, y después hn^ta las 
seis de la tarde, no cesa un momento el 
Cambió de impresiones, las preguntas y 
los cbrisdjÓS. 
Todos tienen aVo que decir ó que pre-
guntar, y tan llanamente y con tanta con-
fianza lo hacen, que por todo tratamiento 
casi todos dan al Sr. Monedero el de 
Señor Antevio. 
Estas modestas gentes siben. sin em-
1 argo, asimilarse las enseñanzas y mar-
chan con, su Sindicato más aprisa que 
otros con más pretensiones. 
Completando los préstamos de su Caja 
"Rural, han sabido organizar su pvnera 
Sindical, y el pasado otoño han llevado 
á ella el trigo, ob+e^iendo, á cuenta, di-
nero con que poder esperar mejores pre-
cios, y haciendo la venta en común del 
grauo de todos sin intermediarios. 
¡ Cuánto puede esperarse de las in i -
ciativas y buen sentido de los pobres si 
se les ayuda un poco! Y es triste que al 
solicitar la ayuda de los labradores dos-
ahogados del pueblo les hayan contesta-
do que formarían parte |del Sindicato 
para hacer las compras de abonos y co-
mestibles, si de los fínes de aquél se ex-
cluía la concesión de préstamos á los su-
cios. 
-—Siempre el egoísmo—les dice el señor 
Monedero—. Dejadles fuera, no os hacen 
falta. E l pudiente que no entra en el 
Sindicato por caridad cristiana para el 
pobre, no hace falta ninguna. Sin ellos 
vais prosperando. Sin ellos seguiréis ade-
lante. Lo principal es que no os desunáis. 
—De eso tratan, pero no les hacemos 
caso—contestan—. Luego nos cuentan he-
chos que recuerda la fábula del asno car-
gado de dinero. 
—Algunos terratenientes de aquí, y 
muchos de estos pueblos comarcan-js, po-
nen, desde hace algún tiempo en los con-
tratos de arrendamiento, la cápsula de 
que no se han de echar abonos múneralos 
en sus tierras, porque dicen que las per-
judica. 
—Esos señores debían de vivi r en el 
centro del Africa, puesto que tanto des-
conocen los adelantos de la ciencia. 
—'Sabemos nusotros más aue ellos, 8e-
' ñor Antonio, y tenemos pedidos este año 
I dos vagones de mineral paa-a nuestras IMC-
j rras. 
—Seguid instruyéndoos y ayudándoos 
•y seguiréis mejorando vuestra situación, 
i —Yo—contesta uno—antes dejo de co-
'mer que de leer la Hoja Sindical, y tam-
bién leemos el Boletín. 
— Y así vais progresando; empleáis ara-
dos de vertedera, abono mineral, plantáis 
algo de americano... 
I — A fuerza de eabezonear, Señor Anto-
i nio; pero no sabemos distinguir el posfaio 
' del nistrato, ni las pesiris de las iparias... 
! Hoy con su explicación hemos adelantado 
| mucho. 
Y así discurre toda la tarde, bien apro-
vechada, hasta la hora del tren. 
Todos acompañan al Sr. Monedero has-
ta la estación, quemando los últimos co-
hetes; todos estrechan afectuosamente su 
mano, y de todos aquellos pechos robus-
tos sale como último adiós un nutrido 
viva, en que sintetizan su confianza y su 
entusiasmo. 
E l Sr. Monedero dedica las restantes 
horas del día, hasta las nueve de la noche, 
á estudiar, en el Sindicato á?. Dueñas, los 
asuntos propuestos por la Federación á 
los S&ndicatos para la Asamblea del día 
25 de Mayo. 
Y así emplean sus días de propaganda 
estos señores, en una labor insólita y per-
severante, que, s i ' muchas veces se des-
envuelve entre flores, muchas también se 
desenvuelve entre espinas. . 
JUAN HIDALGO. 
Dueñas, y Ahrü 1915. 
guos •resentimientos, riñer-oo, á 
limpia, el carbonero Zacarías Cairaseo, de 
veinititrós años , que liaibita en la caUe de 
Eloy Gonzalo, núna. 4, principal, y Frazu 
cisco Díaz Marqués, de cincuenta y tres, 
con domiciilio en la taberna del mrm. 30 
de Bravo MurWlO, y de cuyo establecimiento 
es dueño. 
Zacarías sufrió una leve herida en la 
región parietal derecha, dejando en cam-
bio hecho un mosaico á BU contrincante, 
que pasó á la Casa de Socorro de Clham_ 
herí , á que le auxiliaran de una grave he-
rida, con probable fractura de hueso, en 
la región frontal, y otras muchís imas con. 
tu si enes, repartidas por la cara y cuerpo. 
151 Juzgado intervino en el suceso. 
— A disposición del juez de guardia pasó 
anoche una niña abandonada, que di jo l la-
marse Juliana Polo Rojas, como de unos 
cuatro años de edad, ly á quien sus padres, 
Fidel y Raimunda, arrojaron b á r b a r a m e n . 
to de su lado, por no recoger de la caridad 
pública la cantidad que ellos la exigían. 
La desgraciada n iñ i ta no supo indicar 
su domicilio, diciendo ún icamente «er una 
cholla, cerca de la cual cruza la vía fér rea . 
Se bus¡ca á. los desnaturalisados padres. 
ámUFUAGTOS 
En el orat 
Para tubo digestivo, diabetes y evitar infecciones 
gastro iniestinaias (Tifoideas), baber siempre 
Verdadera R E I N A D E L A S D E MESA 
E L 'CORAZON D E J E S U S 
E l padre Mateo en Roonia, 
Hace unos días dimos cuenta á nues-
I tros lectores de los grandes triunfos ob-
tenidos en Francia por el apóstol infati-
gable de la Entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús en el hogar. 
E l 29 de Marzo hubo de pasar á Roma-
Le habían precedido á la Ciudad Eterna 
más de doscientas cartas de otros tantos 
ilustrísimos Prelados de todo el mundo. 
Llevaba además cartas de varios Carde-
nales para el Santo Padre. 
Según noticias recibidas de Roma, la 
recepción que se ha hecho al fundador de 
j la Entronización ha sido cariñosísima 
'Los eminentísimos Cardenales han aplau-
¡ dido una obra tan propia para instaurar 
] el reinado del Sagrado Corazón de Jesús 
I en las familias y por ellas en la sociedad. 
Dentro de poco daremos más amplios 
I detailes sobre esta estancia del reverendo 
| P. Mateo en Roma, que ha de influir mu 
j chísimo en el pronto advenimiento del 
reinado social del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
é SS. MM. dijo-
se ayer manana^ngpnnBa rezada en sufragio 
del alma de S. A. el Príncipe Manrieio de 
Battenberg, muerto hace seis meses en el cam-
po de batalla. 
La Misa fué oída por el Rey, las Reinas y 
el alto séquito palatino. 
En Palacio estuvieron SíS. AA. los Infantes 
Don Carlos, Don Fernando, Don Alfonso, Do-
ña Isabel, Doña Luisa, Doña Beatriz y la Du-
quesa de Talavera, quienes renovaron su pe-
same á la; Reina Victoria. 
m ACCION DE GRACIAS 
La Infanta Doña Isabel estuvo ayer maña-
na en la Cripta de la Almádena oyendo una 
Misa en acción de gracias por haber salido 
ilesa del accidente de que fué víctima, hizo 
ayer ocho años, en la Cuesta de la Vega, 
AUDIENCIAS 
El Rey recibió ayer en audiencia á los mar-
queses de Barzanallana y Aldama, á Mr. Mau-
rice Wilmotte y á los señores Ruiz de Gri-
jalba. Resines, Salamanca, Viada y Elizalde. 
BECERRADA BENEFICA 
A la becerrada celebrada ayer en la Plaza 
de Toros de Vista Alegre á beneficio de la 
Escuela Católica de San Lorenzo, asistió &a 
Alteza Real la Infanta Doña Isabel, acompa-
ñada de la señorita de Bertrán de l is . 
EN EL ESTUDIO 
DE MORENO CARBONERO 
Don Alfonso estuvo ayer tarde en el estudio 
del pintor Moreno Carbonero, sirviéndole óe 
modelo para un cuadro que el ilustre artista 
está pintando para la Sociedad de Amigos 
del Arte. 
LA EXPOSICION DE BELLAS ARTES 
El día 8 del próximo mes se celebrará la 
inauguración de la Esjposieión Nacional de 
Bellas Artes. 
A l acto asistirán SS. MM. 
L a temperatan*-
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , ocho grados. 
A las doce, 15. 
A las ena-tro de la tarde. 13. 
Temperatura méxima, 16 grados. 
Idem mínima, cinco. 
E l ba rómet ro marcó 7 03 mm. Variable. 
CATATUIOS-TOS. — Jarabe de heroína 
(benzo-cinámico) del doctor Madariaga. 
Agradable é insuperable remedio pectoral. 
La primera ConrMón 'de la Oruz Roja 
ce lebrará el d^u 2 de M w o , en la iglesia 
de las Maravillas, solemne.!? funerales por 
los hé roes de la Tndependenoa en 18 08. 
Por la ta^rde sa ld rá la acostumbraba pro. 
.cesifin cívica, que par t i rá del domicilio so-
cial, á las tros y media. 
L-a Junta de gobierno de dieba Orden in-
vita á sus asociados y á cuantos españoles 
simpaticen con tan patr iót icos actos, y les 
ruegan su puntual asiistenc-'a. 
La Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte de E s n a ñ a ha publkado la reOa-
c'ón de las Obligaciones que deben ser amor, 
tizadas en el vencimiento de 1 de Mayo 
próximo, correspondientes á las líneas del 
Norte, de Aisajsaia á Zaragoza y Barcelona 
(de nr ior idad) , de Zaragoza á Barcelona, 
de Zaragoza á Pamplona y de Tudela á 
Bilbao (tercera serie). 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
•II 
Mañana, jueves 29, se celebrará ufla 
solemne función en la iglesia de Jesús. 
Por la mañana, á las seis y media, Misa 
de Comunión general, con acompañamien-
tc de órgano y bendición de la bandera 
del Centro establecido en la mencionada 
iglesia. 
Por la tarde, á las seis, Exposición, 
Santo Rosario, Ejercicio de la Hora San-
ta 'iormó^ •"• rvrp/iimrá el '•- •'•t*u.iii) 
padre Superior. Precesión y Reserva. 
El retiro mensual de sacerdotes, anun_ 
c'ado para el 29 en la Casa-Misión de re-
verendos padres Parles, se suspende este 
mes, á causa de la visita canónira que en 
estos días rea l iza rá el reverendís imo Supe-
rior general de la Congregación de la M i -
sión. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
BILBAO,—Llegada de una Comisión. 
BILBAO 27. 
Ha llegado una Comisión de concejales 
del Aiyuntamiento de San Sebastián, que 
ha ven'do á estudiar los extremos referen-
tes á la cuestión de las subsistencias. 
E l alcalde de Bilbao, á quien visitaron, 
facili tóles todos los datos de que hubieron 
menester para llevar á caho su cometido. 
Los comisionados han solicitado del go-
bernador civi l que gestione cerca del Go_ 
bierno el abaratamiento del bacalao, pr in-
cipalmente del procedente de Noruega, que 
ha encarecido en proporción de un 40 
por 1*0. 
El gobernador t r ansmi t ió la petición a l 
jefe del Gobierno. 
MURCIA.—Keunlón aplazarla. 
MTJROIA 27. 
La reunión que la Junta de Subsistencias 
iba á tener con los panaderos, se ha apla-
zado basta el próximo domlnigo. esperando 
que el ministro de Hacienda, venda á los 
fabricantes de harina, trigo del que el Go-
i bierno tiene en la Aduana de Cartagena, á 
¡35 pesetas los 100 kilos. 
Varios. 
El jueves tiUimo salió de la tienda en 
que prestaba DUS servie:os, plaza de la Ce-
bada, núm. 9, un joven llamado Antonio 
Martínez Peinado, portador de una da>rca. 
juana, y desde entoinces no se ha vuelto á 
saber de él. 
El padre del desaparecido ha formulado 
la oportuna denuncia. 
—En la calle de Antonio López mordió 
un perro A Flora Carmena Muñoz, de siete 
años, causándola dos heridas, una en la 
meji l la derecha y otra en el labio superior, 
calificadas de pronóst ico reservado en la 
Casa de Socorro del distrito de la Inclusa, 
en donde fué auxiliada. 
La niña pasó desipués á su domicilio, en 
el núm. 3. de la mencionada calle. 
—Ha:e tres días, trabajando en las obras 
de akantarillado del paseo de Recoletos, 
Avelino Ru:'z, de cuarenta y nueve años, 
viudo, se cayó desde considerable altura. 
No dió importancia alguna al accidente; 
pero ayer, viendo que sus dolores aumen-
taban, recur r ió á ía Casa de Socorro de 
Buenavteta. 
Reconocido por los facultativos, se le 
apresaron fracturadas las costillas quinta 
y sexta del lado izquierdo. 
Ingresó en el Hospital provincial. 
—'Pedro Calleja Roger, mecanógrafo , 
salió despedido de la bicicleta que mon-
taba al chocar contra una pared, en el 
paseo de San Vkente, produciéndose siete 
graves heridas en la cabeza. 
Se le auxilió en la Casa de Socorro del 
distrito, siendo conducido á su domicilio. 
Fu en carral, 1.00. 
— A D. Os:ar Scihumachez, emp^ado, le 
timaron, en el Parque del Oéfitfe, 62 5 pese-
tas, unos desconocidos, que emplearon pa-
ra consumar " l a empresa" el tan repetido 
procedimiento de las Misas y limosnas. 
— E l jefe de la brigada móvil de Pol i -
cía, Sr. Maqueda, se hizo cargo de sei.s 
pares de botas que encon t ró en una casa 
de compra-venta, y que procedían de un 
robo perpetrado hace d ías en un comercio 
de la calle de la Montera. 
— F n la Casa de Socorro de Palacio fué 
curado de dos heridas en la cabeza el pa-
nadero Manuel Vázquez Riva, de veinti-
nueve años, lesiones que, según dijo, se 
las había producido el dueño de una ta-
berna del núm. 9 de la calle de Santa Mar . 
gar ra . 
El tabernero, á su vez, culpa á Manuel 
del accidente, asegurando que en un "rapto 
de alegría vinícola" , se ent regó á peligro-
sas avisnturas, que comprometieron- su 
equilibrio. 
— A i caer de una fuente en que jugando 
se había 'montado, .se fracturó el fémur iz_ 
quierdo Francisco Pérez Belmente, de once 
años de edad. 
El suceso acaeció en el patio de su casa, 
Don Felipe, núm. 6. 
- - j E l ex comerciante de Málaga D. A n -
drés García y García, de cincuenta y dos 
años de edad, fué detenido por haberse 
presentado en el domi^ i l io de I>. J e s ú s 
de Murga Ansuátegui , plaza de las Cortes, 
t>, primero izquierda, y pistola en mano, 
exigió de éste l a entrega de 12.0 00 pesetas. 
Se ignora el motivo que adujera García 
para solicitar en tal forma la "modesta" 
pretensión. 
—00. la calle de Trafalgar, y por 4^f^ 
AOUERÍDO DE L A JUNTA MUNIOIPAI i 
Ayer fué entregada en ei Ayunuunieato la 
siguiente nolü oiiciosa; 
".Ui Junta municipal de Primera enseñan-
za, en la sesión dei día (i, había facultado Á 
su presidente, ei s ñor aicalde, para que, de 
acuerdo con ei S-r. Btsteiro, dispusiera el pago 
de atrasos á los maestros dosioniades, orde-
nado por séhtenciá dei Tribunal bapremo, en 
forma tal, que r. suitaran totalmente garanti-
dos todos ios derecSiioB y iegíiimos intereses 
de dicnos maestros. Se enteró en la reunión 
de ayer tarde de las manifestaciones que ei 
Sr. Üesteiro atribuye en algunas reseñas dei 
mitin ceiebrado ei domingo en Lux Edén; y 
deseosa de v-eiar por su decoro y de eselare-
cer cuanto ailí se dijo, acordó por unanimi-
dad otorgar un ampiisiaiO voto de confianza 
al señor alcaide, para que, como presidente 
de la Junta, acuda ante el fiscal y denuncie 
los conceptos contenidos en los extractos pe-
riodísticos de referencia. 
Terminada la sesión oficial de la Junta, los 
voca>3S que á ella pertenecen se reunieron 
con carácter particular, y acordaron con igual 
unanimidad acudir personalmente ante ios Tri-
bunales de justicia, entablando las acciones 
necesarios para su propia defensa y usando 
aquellos procedimientos que mejor se presten 
y mayores facilidades ofrezcan, para que 
cuantas personas han producido ó quieran 
producir denuncias, puedan justificar sus aie-
gaeiones ó ser desmentidas en sus escritos, ya 
que el único interés d-e las personas que cons-
tituyen la Junta municipal de Primera ense-
ñanza está en que resplandezca la verdad de 
lo ocurrido." 
REiUNIOX D E MINOIUAS 
En breve se reunirán las minorías del Ayun-
tamiento para tratar de la actitud que han de 
adoptar ante la denuncia formulada en el 
mitin del Lux Edén por el concejal socia-
lista. 
Haiblando con los periodistas el Sr. Mo-
rayta, dijo que los concejales debían visitar al 
ministro de la Gobernación y pedirle la des-
titución del (Sr. Prast, por no haber obrado 
en este asunto con el rigor que el caso reque-
ría. 
¿ O T R A FiSTAPA? 
Asegúrase que á varias m aestras de Madrid 
les está adeudando el iMunicipio la corres-
pondiente gratificación por la enseñanza de 
adultos, desde hace dos años. 
En el mes de Octubre pasado se las pro-
puso por cierta persona incluir la menciona-
da deuda en el presupuesto municipal de este 
año, á condición de qne ellas firmaran un con-
trato haciendo dejación de la mitad de ío 
adeudado. 
Dfcese taaribién que las maestras no firma-
ron el contrato, y que por esta, causa no se 
las ha pagado dicha deuda. 
ACTÜA/OIOX DEJj JTJZGA-DO 
El juez del distrito de la Latina, Sr. A l -
gora, ha enupezado á tomar declaraciones para 
comprobar los extremos de la denuncia presen-
tada sobre la supuesta estafa á los maes-
tros. 
Ayer prestaron declaración numerosos maes-
tros, el habilitado, D. Federico Blanco, y el 
pagador auxiliar del habilitado, D. Felipe 
de Vicente. 
Para días sucesivos tan sido citados los 
maestros y maestras que suscribieron el do-
cumento que obra en el expediente, y por el 
cual se comprometían á entregar el 50 por 
100 de la cantidad qne debían percibir, y 
que luego firmaron otro documento negando 
veracidad á la denuncia hecha por el señor 
Besteiro. 
DESÓRDENES E N POR TUGAL 
UNA V E D A D A 
En honor de la que fué "rula d'os campos 
dTria", Rosalía de Castro, y del inspirado 
poeta IC'urros Enríquez, se celebró anoche una 
volada en la "Casa de Galicia". 
Después de leer varios señores socios algu-
nas composiciones de ambos poetas, cantó, 
con muo'no gusto y sentimiento, la señorita 
Car?zza, "Negra sombra" y "La alborada 
del Sr, Joaquín", acompañada B3. piano por el 
Sr. Romero. 
El Sr. Doval pronunció un elocuente discur-
so, cantando en Rosalía de Castro al alma 
gallega; estudiando el fondo religioso, jurí-
dico y ético de los versos de la insigne poe-
tisa; y analizándolos en sus tres fases de can-
cionero, composiciones gallegas y eomposieio-
nes castellanas. 
Fué muy aplaudido. 
El Sr. Linares Rivas, presidente "Se la 
"Casa", leyó unas cuartillas biográficas de^Cu-
rros Enríquez; y desnués varias composicio-
nes del ilustre vate.- No estuvo muy aceitado 
el Sr. Linares Rivas en la selección de las 
poesías, pues hubo alguna muy fuera de lu-
gar, por 'su heterodoxia. Curros, las tiene me-
jores; y al público le hubieran agradado más. 
El Sr. Linares Rivas tradujo algnnas com-
posiciones al castellano para que fuesen me-
jor comprendidas por los concurrentes no ga-
llegos. 
La fiesta resultó, aparte de la macula seña-
lada, muy agradable. 
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BADAJOZ 27. 
Noticias procedentes de Portugal dan 
cuenta de serios desórdenes ocurridos en 
Gruimaraes, donde el Ayuntamiento, di-
suelto, cerró todas las puertas de la Casa 
Consistorial, que tuvieron que ser derri-
badas por la Comisión nombrada por el 
^«bierno. 
Los concejales procederán contra el go-
bernador. 
4 0 /0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptas 
" E, de 25.000 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 w 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " , " 
" G y H de 100 y 200....... 
En diferentes series 
4 0 /0 perpetuo exterior. 
Serie P. de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " 
M D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
M B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 99 
M G y H , de lÓO y 200. . . . . . 
En diferentes series 
4 O/O amortázable. 
Serie E, de 25.000 ptas.,nml5. 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 9P 
" B, de 2.500 " 90 
99 A , de 50'0 * 
En diferentes series 
5 O/O amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.5 00 * 
99 C, de 5.000 w 
^ B, de 2.500 " " 
" A, de 50.0 98 
En diferentes se r ies . . .o , . . . . . .o 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas............. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. n ú m s . 1^,433.700 4 010 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4 010 
500pts. n ú m s . 1 á B1.000 5 CIO 
Obligaciones. 
! P. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
i S. E. del Mediodía 5 0/0 
j Electricidad de Chamber í 5 0|0 
; S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . 
Idem Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Créd i t o . . 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l Río de la Plata. 
Corap.* Arrendt." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos. 
F. C. de M. Z. A . . . . . 
F. C. del Norte 
Prec»- De hof 
Ayantainiento de Madrid. 
Empréstito 186 8 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id . Ensanche 





















































































































CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París , claque, 9 4,65; landres, cheque, 
i 2 4 , U ; Ber l ín , 000,00. 
Miércoles 28 de A t é / de f9í§. E L D E B A T E 
M A D R I D . M v V. m m . t 2 f 7 . 
1 í'ñ • n 
DestÁooB en Sanidad-
Sfibiüspeetor m&iieo áe primera (Anee don 
José Olairac, al Hospital de Granada como 
director. 
Subinspectores médicos de seguarda cksc: 
D . Mariano Esteban y CJavillar, á secretario 
de la Inspección de Sanidad Mil i ta r de la 
sexta región; D. José Agustín y Martínez 
Gamboa, á excedente en (Canarias; D. Manuel 
Hneiva, á la asistencia al personal de plana 
mayor de la Capitanía general de la sexta 
región y Subinspección, y D. Enrique Plaza, 
á excedente en la primera región. 
Módicos mayores: D. Gabino Gil Sáinz, á 
jefe de Sanidad Mil i ta r de Gran .Canaria y 
direeitor 4©! Hospital de Las Palmas; D . R i -
cardo Rojo, al Hospital de Akazarqiuvir, 
como director; D . Domingo Coma, al Inst i-
tato de Higiene Mil i tar , de planti l la; don 
Angel Morales, á excedente en la primera 
región y en comisión en el Instituto de H i -
giene M i l i t a r ; D. José Andújar , al Hospital 
de Sevilla; D. Manuel Iñigo, á excedente en 
la quinta región; D. Rafael Chicoy, á exce-
dente en la quinta, y D. Alfonso Feijóo, al 
Hospfital de 'La Coruña. 
Médicos primeros: D . Enrique^ Fernández 
Lozano, á eventualidades del servicio en Me-
jil la: D. Jul ián Conthe, al batallón Cazado-
res de Tari fa ; D. Vidal I r ízar , al primer ba-
tallón del regimiento Infanter ía de Afr ica ; 
D. Antonio Peyri, al primer batallón del re-
gimiento Infanter ía de Mahón; D . Leonardo 
Fernárídez Guerrero, al batallón Cazadores 
de Taiavera; D. José Linares, al primer ba-
tallón del regimiento Infanter ía de Bailón; 
D- Agnstín Pariente, á eventualidades del 
servicio en la quinta región; D . Nicolás Bo-
net, a.l primer batallón del regimiento In-
fanter ía de Albucra; D. Juan Castells, al 
primer batallón del regimiento Infanter ía de 
Amdahi'Ciía; D. Enrique Monereo, á la séptima 
etttfipañía de la brigada de tropas de Sanidad 
Militar; D, Antonio Valero Navarro, al p r i -
mer batallón del regimiento de Gerona; don 
Enrique Ortalé, al quinto Deposito de caba-
llos sementales, y D . Juan Martínez Ronea-
lés, al séptimo regimiento montado de A r -
tillería, 
Médicos segundos: D. Tomás Rallo, al Hos-
pi ta l de Ceuta; D . Ju l ián Rodríguez López, 
á excedente en Ceuta, y en comisión, al 
cuadro eventual de aquella plaza; D . Jesús 
Remacha, á excedente en Ceuta, y en comi-
sión, á la asistencia de las tropas destaca-
das en Montenegrón é indígenas de los adua-
res próximos; D . Francisco Tinoco, á even-
tualidades del servicio en Baleares; D. Se-
veriano Riopérez, á la segunda sección de la 
segunda compañía mixta de la brigada de 
tropas de Sanidad Mil i ta r , incorporándose 
con toda urgencia sin esperar su relevo; don 
Francisco Blázquez, á la primera sección de 
la segunda compañía mixta de la brigada de 
tropas del Cuerpo; D . Pedro Galarreta, á la 
primera compañía mixta de la brigada de tro-
pas de Sanidad Mil i ta r , en comisión, y sin 
causar baja en su destino de plantilla, i n -
corporándose con toda urgencia, y D. Juan 
Ardizone, á la primera compañía de la briga-
da de tropas de Sanidad Mil i tar , en comi-
sión, y sin causar baja en su destino de plan-
ti l la , incorporándose con toda urgencia. 
[Módicos provisionales: D. Porfirio Garille-
t i , al segundo batallón del regimiento de Ara-
gón ; D . . Ramón Alvarez Eguiazabal, al se-
gundo batallón del de Galicia; D. Vicente A n -
drés Bueno, al segundo batallón del de Isa- j 
bel I I , y D. Fernando 'Cáñones de Quesada, 
al tercer batallón del Inmemorial del Rey. 
Reemplazo. 
Se concede el voluntario al capitán de Ca-
ballería ü . Enrique Goncer y al primer te-
niente de Carabineros D. Luis Carnicero. 
Se le concede, como herido en campaña, al 
mayor de Intendencia D. Adoífo Meléndez 
Cadalso. 
Su perxrain©rari o. 
Pasa á esta situación el capitán de Inge-
nieros D. Juan Fernández Vaüal ta . 
Gratificación. 
(Se concede la anual de 600 pesetas al mé-
dico mayor D . Antonio Ilorcada. 
Retiro. 
Se le concede para Valencia al comandante 
de Ingenieros D. Juan Díaz Muela. 
Matrimonios. 
(Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al capi tán de Ingenieros D. Jesús Camaña, 
al médico primero D, José •Cogollo y al pri-
mer tímiente de Carabineros D. Ricardo Perla. 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 28—MEEBGOIiBS 
San Pablo de la Cruz, confesor y funda-
dor; ¡San Prudencio, Obispo y conifesor; San-
tos Patricio, Marcos, Vidal , Afrodisio y En-
sebio, már t i res , y Santa Teodora, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Octava 
solemne de San José, con rito doble mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
Corte de María.—De la Misericordia, en 
San Sebast ián, ó la del Henar, en Santa Ca-
talina de los Donados. 
Cuarenta Horas.—'Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Tilden Consejo (Catedral). ('Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, Misa de Exposición; á 
las once, la Mayor, y á las cinco y media de 
la tarde, continúa la Novena á su Titular y 
procesión de Reserva. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A l toque de oración, Meditación, Rosario y 
plática. 
Beligiosas Seroitas (San Leonardo).—A 
las seis de la tarde termina la Novena á San 
José, predicando el Sr. Benedicto. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
C U L T O S PARA MAÑANA 
D I A 29.—JUEVES 
iSan Pedro de Verona, m á r t i r : Santos Se-
cundino y Agapio, Obispos y m á r t i r e s S a n 
Emjliano, má r t i r ; San Paulino, Obispo; San 
Roberto, Obispo, y Santas Tertulia y Anto-
nia, Vírgenes. 
La Misa y Oficio divino son de San Pedro 
de Verona, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna—Turno: San Miguel 
de los Santos. 
Corte de MaHa.-^T>e Montserrat, en Cala, 
travas, ó de la Cabeza, en San Ginés. 
Cuarenta Horas.—«Santa Catalina de Sena 
(Mesón de Paredes). 
Religiosas de Sarda Catalina ds Sena (Cua-
rc i t a Horas).—A las ocho, Misa de Exposi-
ción ; á las diez, la Mayor, y á las seis y media 
de la tarde Preces, Novena y Reserva. 
Sun Lorenzo.—A las siete y media y á las 
ocho. Comunión de las dos secciones de los 
Jueves Eucarísticos. 
San Pedro (f i l ia l del Buen Consejo).1—las 
ocho, Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
San Manuel y San Benito;—A las ocho y 
media, Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
í i 
El oomandante de Invál idos , Sr. Soto-
mayor, ha solicitado del alcalde la autor!, 
zación corre-íjpoaiidiente para dar una con-
ferencia, sobre el tema "Patria", á los a lum. 
nos de las escuelas municipales. 
— E l alcalde se ha lamentado de que 
todo el mundo acuda á Madrid en deman-
da de trabajo. 
Entre las obras de la Necrópolis y del 
Matadero se han admitido 263, ¡y en las del 
paseo de Ronda los 2'50 despedidos por el 
agotamiento del crédi to de 40.000 pesetas, 
votado por el Aiyuntaimiento para conjurar 
la crisis obrera en su iniciación. 
iCiol-ocados éstos, quedan todavía deman-
dando colocación unos 500. 
Ayer pasaban de Imíl los obreros esta-
¿ionádoa en los Almacenes de la Vi l la , p i -
diendo trabajo. 
civil de )« A á ift C. Sargentos. Plana 
de tropa. Cabos, Cesantes. Exceden^ 
muneratorias. Secuestros. 
Día 6. 
Montepío militar de la S á la 
civil de la D á la G. Soldados. 
Días 7 y S. 





2. ir 10% 
1 '-tas 
Los individuos de Clases pasivas que tie-
nen consignado el pago de sus haberes en 
la Pagífduría de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, pueden presentarse 
á percibir la mensualidad coniente desde las 
dos á las cinco de la tarde en los días y por 
el orden que á continuación se expresan: 
Día 1 de Mayo. 
Montepío mili tac de Ja A á la C. Idem 
civil de la H á la M, Coroneles. Tenientes 
coronóles. Comandantes. 
Día 3. 
Montepío militar de la D á la G. Idem 
civil de la N á la Z. Plana mayor de jefes. 
Capitanes. 
Día 4. 
Montepío mil i tar de la H á la M . Jubila-
dos. Tenientes. Marina. 
Día 5. 
Montepío mili tar de la N á la R. Idem 
ELSPAA-OL.—(Compañía C a r a m b a ) ( o , 
fuiKicn. de moda, primer miérco e?). . ' 
las ni'.eve y. tres cuartos, Eva. 
PIUXCEISA.—A las nueve y media (fun 
ción fuera de abono, extraordinaria, ¡)0' 
pu la r ) , Zazá. 
l i A R A . — A las seis y media (doble, esl 
pecial). Por las nubes (dos avíos) \ 
amor brujo, por Pastora Imperio.—A iag 
diez y cuarto (doble, especial), AniauocM 
(tres actos) y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A las diez y crarto (p0 
pular, á precios populares), Amores de "al¿ 
dea y Lia mala tarde. 
APOLO.—A las tres y media, fiesta de] 
Saínete , organizada por la Asocia ion (j6 
la Prensa (véanse programas y carteles).-.! 
A las diez y media (doble). La niña de lag-
planchas, la Fornarina (en su repertorio) 
y La pandereta. 
CERVANTES.—A las .Fiete ( s e s i ó n v e l j 
mouth) , Mi querido Pepe (dos actos).--,\ 
las diez (y media (doble), Partor y Borre, 
go (dos a^tos en cuatro •cuadros). 
COMICO.—A las diez y media (doble), 
La herencia de Gil (cuatro actos). 
PRINCIPE ALFONSO.—De cinco y me. 
dia á. oeho y media, y de nueve y .Tiedia á 
doce y med:a (popular) , •"Camilo, ^ 
zador de osos" y otras.—Oran éxito del 
célebre ilusionista Dolmyn Bosco. 
I M P R E N T A : PIZ.UiRÜ. 14. 
Admite imposkiones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por 100 anual en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las soUeitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la roejor garant ía) exentas 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1913.) Los de provincias por giro. Pídanse prospectos á 
C A R M E N U M E R O 3 3 . — M A D R I D 
osas , 
u o a ¡ r o c o i o n y 
ANT1H 
O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r 
ee e l mejor lustre para p i -
sos y muebles; de venta 
en todas partes. Por ma-
yor, Valverde, 37. 
Anuncios, Esquelas do 
(lefunción y aniversario. 
Jacometrezo, 50, primero. 
]PARA BUENOS DCTTÍB, 
PUERTO RICO ESCOGIDO ^ S X ^ J ™ * 
GRANO T O S T A D O EN CAJAS D E 103 Gi?AMOS, & 60 CÉNTIMOS|<l0- Apartado 171. Madrid. 
. C L A S E M U E V A = 
4*50 P E S E T A S K Í L O . • 1 0 0 G R A M O S , 0 * 4 5 . 
C A L L E M A Y O R , 1 8 , Y M O N T E R A , 8 
E M V E R D E 
D E P R O C E D E N C I A LEGÍTIMA 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
MDEÍlilfl mili, 14, pral. I * 
M A D R I D 
Acreditados tallares dal escultor 
V I C E N T E T E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-| 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala csrrespoaileapiv, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Se íia puesto á la venta, a l precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por: 
la Juventud Maur i i ta , pronunciada por e l i lustr ls i 
S O C I E O A D 
3 4 , M A Y O R , 3 4 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s 
p a r a e l c u l t o d i v i n o 
¡ C A T Á L O G O S Y M I 
TELÉFONO 3794 
SEVILLA, 16 Panamás, Muselinas lana, Batistas, P3p3lln8s,|mo Sr- D- Antonio G-oicoecHea. sobre el tema T a -
S u c u r s a l : Percales e s tampará , Lanería, Argandías, Céfi-itnotlsmo ^ civismo' 
ARENAL, 20 ros. Piqués, Driles, Tapetes hilo. Se vende en el Kiosco de E l i DEBATE. 
Lingote a! cok d e c a l i d a d s u -
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r t í n - S i e m e n s . 
Aceros B e s s e m e r y S i e m e n s -
M a r t í n e n l a s d i m e n s i o n e s u s u a -
l e s p a r a e l c o m e r c i o v c o n s -
t r u c c i o n e s . 
Carriles Vignoles, p e s a d o s y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
n a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Phoenixo Brc 
t r a n s í a s e l é c t r i c o s . 
V i g u e r í a p a r a t o d a c l a s e d e 
x u i s t r u c c i o n e s . 
Chapas g r u e s a s y finas 
Construcciones de vigas a r m a 
d a s p a r a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
Fabricación e s p e c i a l d e hoja 6 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s 
Latería p a r a f á b r i c a s d e c o n -
j e r v a 
Envases de hojalata p a r a d i 
v e r s a s a p l i c a c i o n e s . 
t • C o m p r e u s t é 
fies dlscursss proiumeladot pir il 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Mariinez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar l a memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Feldyo, en e l teatro de j a Princesa. 
gp De venta en el Krosce jte 
£L DTBATfí. calle de Alcalá. 
A N I M O S BREVES Y ECONOIHICi 
Dentro de esto Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este núnwro 3 céntimos, siempre que los mismos In-
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
f F R A N F A N T F S ! S E S O R I T A mecanogra-
' H r m w c . H m E . O lüsta, desea colocación mo-
P L A Y A S a r i s tocrá t icas . !desta jesÚ3 de¡ 21 , 
véndese 6 a r r i éndase t0-1 principal, 
.el viajeros, hotelito amue-
olado familia. Dos grandes S A C E R D O T E graduado. 
' LLN'EA D E BUEXCS AIRES 
Servicio mensnal saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz e l 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo-y Buenos Aires; emprendiendo e: 
yiaje de regreso desde. Buenos Aires el d ía 2 y de Monteviideo e l 3. 
L I N E A DE N E W - l O l i K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona el 25, de Málaga 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
greso de Veracruz e l 27 . y de Habana ©i 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Eervicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander e l 19, de Gijón 
el 20 y de Coruña ©1 2 1 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
L1XEA D E VENEZUELA- COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tena-
r l % , Santa Coniz de la Palma, Puerto Rico, Habana^ Puerto Limión, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' admite pasaje y «arga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puorto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma-
sacaibo. Coro, Oumaná, Carúpano , Trinidad y puertos del Pacifico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando d© Liverpool y haciendo las escalas de Co-
r u ñ a , Vigo, Lisboa^ Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó" sea: 6 Enero, 3 Febrero, S y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said^ Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y Manila. Sali-
áas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Slagapore y demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos Se la costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, J a r ó n y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e! 3, de Alicante 
el 4, de Cádiz e l í , para Tánger , Casablamca, Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y pnertos de la costa occidental de 
MADRID - BARCELONA- BILBAO -
GIJON - (JñLENOA- S E W í i a - ZARAGOZA 
locales. Véndese casa ve-icon muena práct ica, da 
;indad. Terreno para ho-1 lecciones de primera y se-
telito. Informes: I lustra- gunda ea señanza á doml-
O F R E C E S E señorita de-
pen dienta comercio, casa 
formal, educar niñoi 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
t rac ión, 4, 2.% centro. cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
/ A R I O S J O V E N práctico cuidar 
AGUAS D E CORCONTE , lenfermos ' onécese . Refe. 
ecomendadas por los mé- i reI lc jas inmejorables. Jar-
dicos contra las arenil las. ;dij.^ 7̂  i.» izquierda. 
S E S O R A distinguida, 
práctica en laborea, desea 
«docarse . Inmejorables ifi° 
formes. Alcalá. 9* La Pa-
risién. 
PREPARACION Haeien-! SEÑORITA de compa-
ia. Prisiones, Derecho, Ba . ' ñ í a ofrécese buena casa. 
;hirierato. Química. Lagas- Sabe piano. Olivar, 6. 
a. ^ 3' ' CABALLERO d^aea co-
AGUAS DE CURCONTE, locación, por modesta que 
recomendadas por los .mé-i*0*- Velarde, 12, segundo, 
dicos contra el artritismo. izquierda. 
MANERA PRACTICA D E L L E V A R A LOS NIÑOS A 
por e l presb í te ro de la Unión Apostólica 
D. P. J A V I E R MORENO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura interesa á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los niños para 
recibir dicho Sacramento. 
PARTÍCULAiR cede her. 
acosos ga ib ine te , alcoba, 
sala. Razón: Veneras, 1. 
Droguer ía . 
DOS JOVENES, sabien-
do Contabilidad Mercantil, 
drgelce colocación. GaMo, 
3, primero. 
P R O F E S O R práctico, 
sistema Manjón, ofrécese 
para lecciones. Lista, cé-
dula núm. 34.281. 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues- ^ ^ -,•> n ü ^ r t ' 
TNSiEOTTfOIDA "Urania" 
para combatir la Pyral , el1 J O V E N estudiante, eln 
Arañuelo , las Orugas, la i recursos, venido provin-
Procesionairia y otras qnejeias, desea sec re ta r í a par-
atacan á los árboles , viñas ticular 6 inspección cole-
y planta-s de huerta y de g i o , ayudarse c a r r e r a , 
ja rd ín . E l Material Aí?rí-' Fuencarral, 22, po r t e r í a 
cola. Zabalbide, números 
VIUDA sin familia, de-
sea servir sacerdote 6 casa 
poca familia. Inmejorables 
P E R S O N A formal. d9irefereIllCÍaa. p€Z> 2 8 , 2.« 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.° in-
terior. 
venta en el Kiosco do E L DEBATE, á 1 pese ta . ¡ t an 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
por 33, haciendo el encargo directamente á la Ad-
minis t rac ión de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, remi-
t i r án además , 2 ptas. para e l franqueo y certificado. 
PROPESOR de canto, 
i.eaor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E . 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen. 14, 3.6, 3. 
Por cesación de comercio, l iquida, con 25 por 100 
de rebaja sobre los precios marcados, todas sus 
existencias de candeieros,candelabros, cál ices ,co-
pones, custodias, l án jparas , imágenes , crucifijos, 
aparatos para luz e léc t r ica y objetos para regalo. 
), 28, MAORiO. Se t r a s p a s a el l o c a í . 
Los que deseen poseer 
l a n n e v a o b r a r~ CIR1CI VENTALLO 
SEÑORA formal é ins- PRACTICANTE MedlcL 
truiída, sabiendo francés, na. Cirugía, buena conduc-
AGUASDECORCONTE. se ofrece como señora de;ta, desea colocación. L*-
recomendadas por los mó-j coin{pañía, para dar lec-| formanán: Marqués ÜrquL 
dicos contra la diabetes, clones ó como ama de go. io , 40, bajo. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo dereoha. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y d© la 
Pen ínsu la indicadas en el viaje de Ida. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual sabiendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 
de Coruña el 18, áe Vigo ©1 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. para R 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lis 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a i e s 
Recomendamos el út i l ís imo libro int i tulado Para íuu-
If r y dir igir los Sindicatos aer íco las , escrito por el 
i>. ,'erlmentado propagandista D Juan Prdnclseo Co-
rreaa.-—DOS PESETAS, 
. en el kiosco de E l Deftat* 
PROFESORA de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
S E Ñ O R A vascongada, 
regen ta r í a casa ó acompa-
ñaría , interna. Alcalá, 9i 
Par is ién . " (467) 
Estos vapores admiten carga en las condiciones .má.s favorables y pasajero 
& rtuienes la Compañía da alojamiento muy cé-modo y trato esmerado conj 
ba gcreditad-o en ©u dilatado servicio Todos los vapores tienen teíeera' 
gia tuloB-
Tambléto e© admite cacsa y so expiaea pasajes nara iodos los puerto?, d 
niando. servidos por l íneas reculares. rcunot 
Fantasía sobro la guerra europea^ deben apresurar 
sus pedidos dirigiéndose «1 administrador de E L DK-
ATE, ó al kiosco d©J mismo 
iario, y enviando su Importe, 
m TREINTA CENTIMOS para e l certificado. 
con un prólogo del SR. VAZQÜ' Z MEU4 
F O I i L E T O P E P A L P I T A N T E ACTUA LIDAP 
Preoo-. UNA PESETA, Véudese ea el kioscp ¿4 B̂Ú Üfe8A FE". 
SESORA, buenos ímfor-
« mes, s© ofrece compañía 
N E C E S I T A D T R A B A J O j ó dirección en casa católi-
COCINERA con inf-or. ica. Costanilla Desampara-
mes, ofrécese. Morat ín, 33 ;̂ dos, 3, bajo derecha. 
ettttito. | s E Ñ O K A Viudaj d ¿ ¡ ^ 
CARPINTERO con ban-140001^"*1' señora ó niñoa 
co y herramifeuta ofrécese1 ó cuidar de casa. También 
i trabajar jornal ; encarga-i acePtAría porter ía , pues O F R E C E S E modista 
' r í a ss d© obra por adml- i t i«ne un hijo mayor dfli(i<3mi<,i]ifl> sabiendo eortar. 
n is t rac ión. Madrid 6 fue-;edad. Hilar io Penaaco, 3, con manu tenc ión , 1,5&> 
ra. Toledo. 96, Victoriano pniicipal Interior. ¡Palma, 22, 3.° (468) 
Î LEir̂ f riGZ« ~| — — — . 1 • - — - " — " " 
( • :.. — — C0L.OOAC1ON: la desea i S E Ñ O R I T A mecanógra . 
MODLSTA francesa. C o r . ! m a t r i m o n i o solo, para fa, sabiendo francés, Con-
jta, prepara, da leociones guardan casa de campe ó tabil idad, efrécese. Lega-
corte dórntólió. A l b e r t o anca de recreo; «l maridoinitos, 27, 4.8 izquierda-
Aguilera, 12 1." es entendido en asuntos í i W ) 
de agricultuna. Informes: 
D. Narciso Bi r la in , en A l i -
cante. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe. 8. 
„ _ _ ! C O S T U R E R A , sabiendo 
S E Ñ O R I T A - , ofrécese modista, ofrécese á doml. 
fcma do gobierno^ Lis ia de 1 cilio. Eceaómiea. Mora-
Ckirreos, poáial 'tía 3S. i .* 
C E X ' T R O P O P U L A S 
CATOLICO DE LA V** 
MACULADA.—Rey Fra»* 
cisco, 5.—Hay ofertas d« 
trabajo para los oíicioa si* 
guien tes: ayudantes de c0^ 
rrajero y en ta i imadoíes . 
í 
